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1 INTRODUCTION 
1.1 GÉNÉRALITÉS 
Des travaux importants sont en cours pour la construction du contournement Ouest de Zürich. De par la 
configuration vallonnée de la région, ce contournement est constitué essentiellement d’ouvrages d’art 
(tunnels, ponts). Le service des routes (TBA) du canton de Zürich a manifesté le souhait d'évaluer la nécessité 
de la mise en place d’installations automatiques de déverglaçage sur ce contournement ainsi que, par 
extension, sur l’ensemble du réseau des routes nationales du canton dont la longueur est d'environ 170 km. 
Le laboratoire des voies de circulation (LAVOC) de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a été 
chargé de mener à bien l’examen d’opportunité comme défini par le travail de recherche VSS 2001/602 [2]. 
1.2 PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE 
L'étude concerne l'ensemble du réseau des routes nationales du canton de Zürich (Figure 1), dans les deux 
sens de circulation. Il s'agit du contournement ouest de Zürich (A20 et A4) dans l'axe Zürich-Lucerne et des 
autoroutes suivantes: 
− A1, axe Dietikon – Matzingen (du km 285.000 au km 345.000) 
− A1H, axe Limmattal – Zürich Hardturm (du km 1.000 au km 7.600) 
− A1L, axe Zürich Ost – Zürich Letten (du km 1.000 au km 5.600) 
− A3, axe Zürich Wiedikon – Reichenburg (du km 102.000 au km 152.000) 
− A4 Nord, axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd (du km 17.800 au km 39.000) 
− A4 Sud, axe Limmattal – Urdorf Süd (du km  90.000 au km 94.650) 
− A7, axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau (du km 0.250 au km 3.600) 
− A51, axe Zürich Nord – Bülach Nord (environs du pont CFF, du km 13.000 au km 14.330) 
Les ponts analysés sur le contournement ouest qui n'est pas encore en circulation et dont certains éléments 
sont encore en construction sont les suivants: 
− Reppischtalbrücke 
− Lunnerentalbrücke 
− Echangeur Zürich Sud 
− Echangeur Zürich Ouest 
Le reste du périmètre d'étude est essentiellement centré dans les zones à forte concentration d'accidents et 
sur les zones plus sensibles comme les ouvrages d'art ou les zones particulièrement susceptibles de 
présenter des problèmes liés à l'entretien hivernal. 
Par rapport au réseau complet des routes nationales présenté en Figure 1, les autoroutes A50, A51, A52, A53 
ne sont pas prises en compte dans cette étude à l'exception de la zone située à proximité du pont CFF sur 
l'autoroute A51 du km 13 au km 14.5 que le service des routes souhaiterait analyser de manière isolée. 
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Figure 1: Situation du périmètre d'étude (source: TBA ZH). 
Les critères définis dans le travail de recherche [2] sont ensuite analysés: 
− Accidents en conditions de verglas 
− Conditions météorologiques locales 
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− Difficulté d'exploitation hivernale 
− Fonction de la route 
− Zone de sensibilité écologique 
− Protection des ouvrages d'art 
− Géométrie de la route 
− Environnement routier 
− Nouvelles technologies 
Ces critères sont analysés par le LAVOC et présentés au Service des routes du canton de Zurich qui, sur la 
base du rapport, doit être en mesure de décider si des projets approfondis sont justifiés ou non pour les 
tronçons autoroutiers étudiés. 
1.3 PROGRAMME DE TRAVAIL 
Le programme de travail a été mené comme suit: 
− Les accidents survenus sur tout le réseau des routes nationales ont été demandés auprès de la police 
cantonale qui a fourni toutes les données nécessaires sur 10 ans 
− Les conditions météorologiques locales ont été analysées grâce aux données récoltées sur 10 ans dans 
les stations ANETZ du territoire zurichois et grâce aux indications données par le service des routes 
− Plusieurs visites sur le réseau des centres d'entretien concernés pour les routes nationales (Winterthur, 
Wädenswil, Wallisellen et Urdorf) ont été faites et les points singuliers ont été relevés 
− Les données concernant l'entretien hivernal ont été relevées sur le site internet du canton de Zürich et 
auprès du service des routes 
− Toutes les données ont été analysées et l'examen d'opportunité a été réalisé 
Toutes les données ont servi à l'achèvement de la dernière étape qui est l'édition du présent rapport 
technique. 
2 METHODE D'ANALYSE 
La méthode d'analyse utilisée pour mener à bien ce travail est celle décrite dans le rapport de recherche [2]. 
Elle est réalisée en deux étapes principales, à savoir: 
Tout d'abord on procède à un examen d'opportunité destiné à vérifier, de manière non mathématique, la 
justification de la mise en place d'une IAD et donner au décideur une vue d'ensemble sur l'éventuelle 
réalisation du projet, sans tenir compte de la faisabilité ou des aspects financiers. 
Ensuite, si l'examen d'opportunité est jugé favorable à la mise en place d'une IAD, on procède au 
développement et choix de variantes pour cerner le projet le mieux adapté. En général, on ne distingue que 
deux variantes principales, à savoir soit l'installation d'une IAD, soit la conservation du service hivernal 
traditionnel. Selon les besoins des décideurs, il est possible d'analyser une multitude de variantes 
intermédiaires. 
3 ROLE D'UNE IAD 
Les services hivernaux ont pour mission de satisfaire deux objectifs principaux, à savoir assurer un niveau de 
service et un niveau de sécurité acceptables, en ne permettant pas la formation de gel sur la chaussée et en 
facilitant l'évacuation facile de la neige par un chasse-neige. 
L'ajout d'une IAD au service hivernal conventionnel permet de satisfaire ces deux exigences et d'intervenir 
rapidement dès la détection d'un risque de formation de verglas sur la surface de roulement grâce aux 
senseurs implantés dans la chaussée et aux stations météorologiques mises en place. 
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La Figure 2 montre l'évolution de l'adhérence pneu-chaussée entre un salage classique et un salage 
automatique. Le salage automatique permet, en effectuant un ou plusieurs giclages ponctuels, d'éviter la zone 
à risque située en dessous de la limite inférieure d'adhérence, car l'IAD permet de procéder à un dosage plus 
fin et plus précis que les techniques de salage classique. De même, un giclage suffisamment rapide de la 
chaussée empêche la neige fraîchement tombée d'adhérer au revêtement et facilite son évacuation, surtout 
en présence d'une surface particulièrement poreuse comme un enrobé drainant. 
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Figure 2: Comparaison schématique de l'évolution de l'adhérence entre un épandage classique et un salage automatique. 
Par contre, il est très difficile de changer l'agent chimique d'une IAD, puisqu'en dessous d'une température de 
-8°C le chlorure de sodium cesse d'être efficace et il est nécessaire d'utiliser du chlorure de calcium [7]. Lors 
d'un changement de l'agent chimique, il faut vider le réservoir, nettoyer toute la partie hydraulique et remplir 
ensuite le réservoir avec le nouvel agent chimique. 
4 EXAMEN D'OPPORTUNITE 
4.1 INTRODUCTION 
Pour vérifier si l'impulsion visant à la mise en place d'une IAD est réellement fondée, il faut en premier lieu 
procéder à un examen d'opportunité. Il s'agit de donner au décideur une vue d'ensemble des conséquences 
découlant de la réalisation du projet. A ce stade, les aspects techniques et économiques ne sont pas 
considérés comme étant déterminants selon [8]. 
L'examen d'opportunité permet de mettre sur pied le cahier des charges définissant les objectifs et les 
contraintes du futur projet et d'établir une liste de priorités au cas où plusieurs variantes doivent être 
analysées. 
4.2 CRITÈRES D'OPPORTUNITÉ 
Les critères d'opportunité et les indicateurs utilisés pour leur évaluation figurent au Tableau 1 et reflètent les 
résultats de l'étude [2]. La procédure a pour but de répondre à la question si, pour un indicateur donné, une 
étude approfondie pour la mise en place d'une IAD est nécessaire, à discuter ou superflue. 
Les critères d'opportunité s'appliquent indistinctement à une route existante ou à une route projetée. Bien 
évidemment, si l'analyse se fait pour le cas d'une route projetée, on ne dispose pas d'un historique 
d'informations ce qui implique que certains critères d'opportunité ne peuvent pas être évalués. 
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  Cas d'application 
Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité N E 
1. Accidents en condition de verglas a. Fréquence b. Gravité  
X 
X 
2. Conditions météorologiques locales 
a. Rudesse hivernale 
b. Conditions spécifiques 
c. Rapidité de modification des conditions 
X 
X 
(X) 
X 
X 
X 
3. Difficulté d'exploitation hivernale 
a. Distance au centre d'entretien 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic 
c. Personnel et matériel d'entretien 
(X) 
 
 
X 
X 
X 
4. Fonction de la route 
a. Position hiérarchique au sein du réseau 
b. Volume et structure du trafic 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas 
X 
(X) 
X 
X 
X 
X 
5. Zone de sensibilité écologique a. Sensibilité hydrogéologique b. Sensibilité pédologique 
X 
X 
X 
X 
6. Protection des ouvrages d'art a. Quantité de sel b. Dispersion de sel  
X 
X 
7. Géométrie de la route a. Sinuosité b. Déclivité 
X 
X 
X 
X 
8. Environnement routier a. Proportion d'ouvrages d'art b. Revêtement 
X 
X 
X 
X 
9. Nouvelles technologies Impulsion pour l'utilisation de nouvelles technologies X X 
Tableau 1: Liste des critères et indicateurs d'opportunité. 
4.3 ACCIDENTS EN CONDITIONS DE VERGLAS 
La considération des accidents en condition de verglas est primordiale lors de l'étude d'opportunité d'une IAD. 
Lorsqu'un accident survient, il constitue, d'une part, une entrave au bon fonctionnement du trafic et sa gravité, 
d'autre part, peut représenter des coûts plus ou moins importants pour la société.  
Les fiches destinées au relevé des accidents ont été uniformisées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) 
depuis 1995 et font apparaître les éléments suivants: 
− Date et heure 
− Emplacement 
− Etat de la chaussée 
− Gravité des dégâts corporels (pas de blessé, blessé léger, blessé grave, décès) 
Au niveau cantonal, la police répertorie dans ses statistiques les cas d'accidents où elle a été appelée à 
intervenir, les constats à l'amiable lors de dégâts matériels mineurs n'y figurant pas. L'analyse de ces données 
permet de cerner les endroits du réseau routier sensibles aux conditions hivernales. En couplant 
l'accidentologie avec une analyse météorologique, il est possible de mieux comprendre et de nuancer certains 
phénomènes de variabilité des données, les périodes hivernales pouvant être très différentes les unes des 
autres du point de vue de l'accidentologie. 
Selon [2], une étude approfondie pour la mise en place d'une IAD est nécessaire au cas où l'indicateur 
d'opportunité analysé (fréquence ou gravité) suggère un changement de la stratégie du service hivernal. Elle 
est superflue dans le cas contraire. 
Les statistiques récoltées dans le cadre de cette étude font état de tous les accidents survenus sur une 
période de 10 ans (de l'hiver 94/95 à l'hiver 04/05). Seules les périodes hivernales comprises entre le 1er 
octobre et le 30 avril de chaque année ont été considérées. 
Les accidents qui sont déterminants lors de l'étude d'une IAD sont ceux ayant lieu dans des conditions de 
verglas. Il faut aussi garder en mémoire que les coordonnées relatives au positionnement des véhicules 
accidentés sont relevées à l'endroit où les véhicules se sont arrêtés et non pas à l'endroit de la perte de 
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maîtrise. Ce détail est important car souvent on remarque davantage d'accidents aux abords des points 
particuliers tels des ouvrages d'art par exemple que sur les points particuliers eux-mêmes. 
4.3.1 Fréquence et gravité 
4.3.1.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
En ce qui concerne le contournement Ouest, il n'est pas possible pour l'instant de se prononcer sur ce point, 
puisque ce tronçon ne sera mis en service qu'entre 2006 pour une partie et 2011. L'étude approfondie reste 
donc en suspens tant que des données plus précises ne seront pas disponibles. 
4.3.1.2 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
Pour davantage de lisibilité, l'autoroute A1 a été subdivisée en trois tronçons d'une vingtaine de kilomètres de 
longueur chacun: le premier allant du km 285 au km 306.999 (Figure 3), le deuxième allant du km 307 au km 
326.999 (Figure 4) et le troisième allant du km 327 au km 345 (Figure 5). 
4.3.1.2.1 Tronçon 1 (km 285-306.999) 
La Figure 3 montre la totalité des accidents ayant eu lieu sur ce premier tronçon et sur les périodes hivernales 
de 10 années prédéfinies. Les différents états de la chaussée ont été répertoriés (route sèche, humide, 
mouillée, enneigée, verglacée ou neige fondante). Dans la légende apparaissent également les ponts 
présents dans les deux directions (fines lignes noires dans la partie inférieure du graphique), les échangeurs 
ayant également une influence dans les deux directions (épaisses lignes noires dans la partie supérieure du 
graphique) et les jonctions elles aussi avec une influence bidirectionnelle (fines lignes grises dans la partie 
supérieure du graphique). 
On remarque que les accidents sous conditions de verglas se concentrent sur les échangeurs et les jonctions. 
En effet, à part au droit de la jonction de Weiningen, toutes les autres jonctions concentrent les accidents sur 
route verglacée. Les jonctions de Dietikon et de Seebach semblent être plus problématiques dans la direction 
de St. Gall, tandis que les jonctions d'Affoltern et de Wallisellen montrent une plus grande concentration 
d'accidents en direction de Berne. Des trois échangeurs présents sur ce tronçon, celui de Zürich-Nord 
présente davantage d'accidents dans la direction de Berne, tandis que les deux autres (Limmattal et Zürich-
Ost) présentent une accidentologie plus ou moins répartie dans chaque direction. 
La zone entre les km 300 et 307 présente plusieurs particularités. La première est celle du tracé. En effet, la 
déclivité augmente significativement (+3.23%) peu avant le km 300 pour atteindre le sommet au km 301.500 
et redescendre au niveau initial aux abords du km 307. La deuxième particularité est que ce tronçon est 
constitué de trois voies dans chaque direction, ce qui rend la circulation sur route verglacée ainsi que les 
interventions du service hivernal plus compliquées. La troisième particularité est qu'il existe dans cette zone 
une barrière climatique entre le km 299 et le km 304. Cela signifie qu'il peut neiger entre ces deux cotes et ne 
pas neiger du tout ni avant le km 299 ni après le km 304. Quatrième particularité, cette zone se trouve juste 
sous l'influence de la piste 28 de l'aéroport de Zürich Kloten qui se trouve plus au sud et qui semble avoir un 
effet défavorable sur la chaussée en direction de St. Gall. Chaque fois qu'un avion décolle ou atterrit, il 
provoque d'intenses mouvements d'air qui peuvent fortement refroidir la chaussée en période hivernale. 
Cinquième et dernière particularité, il y a à proximité de Wallisellen, une centrale thermique et une usine 
d'incinération qui peuvent produire de la neige industrielle.  
Au vu des résultats et pour ce premier tronçon de l'autoroute A1, une étude approfondie semble nécessaire au 
droit des points suivants: 
− Echangeur de Zürich-Nord dans les deux directions 
− Echangeur Limmattal dans les deux directions 
− Jonction de Seebach (direction St. Gall) 
− Echangeur Zürich-Ost dans les deux directions 
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− Jonction d'Affoltern (direction Berne) 
− Jonction de Wallisellen dans les deux directions 
− Jonction de Dietikon (direction St. Gall) 
− Tronçon compris entre le km 300 et le km 307 (direction St. Gall) 
 
285 290 295 300 305
km (A1)
Trockene Strasse Feuchte Strasse Nasse Strasse
Verschneite Strasse Vereiste Strasse Pflotschige Strasse
Brücke Verzweigung Anschluss
BERN
ST. GALLEN
Dietikon Affoltern SeebachLIMMATTAL ZH-NORD ZH-OST WallisellenWeiningen
 
Figure 3: Nombre d'accidents sur 10 ans (A1, tronçon 1) 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total, sur route verglacée et sur le tronçon 1 de 
l'autoroute A1, en considérant les statistiques d'accident sur 10 hivers (94/95 à 04/05), 91 événements se 
répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 91 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 6 blessés légers (6.6%) 
o 4 blessés graves (4.4%) 
o 1 mort (1.1%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
4.3.1.2.2 Tronçon 2 (km 307-326.999) 
Sur la Figure 4 ci-dessous, on peut constater, en direction de St. Gall, une répartition plus ou moins uniforme 
des accidents du km 308 au km 316 en direction de St. Gall. En observant les particularités de cette zone sur 
un plan de situation, on remarque qu'il s'agit d'une zone plus sinueuse que le reste du tracé, additionnée d'un 
pont. Dans la direction de Berne, les accidents sont aussi concentrés aux abords de virages plus prononcés, 
du km 311 au km 312 et du km 313 au km 316. 
Les jonctions et les échangeurs ne semblent pas être la cause première des accidents en conditions de 
verglas sauf l'échangeur de Brüttisellen qui présente la particularité de concentrer les accidents uniquement 
dans la direction de St. Gall. 
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L'analyse de la Figure 4 nous indique qu'il est nécessaire de procéder à une étude approfondie aux endroits 
suivants: 
− Pont Hammermühle dans les deux directions 
− Jonction d'Effretikon dans les deux directions 
− Jonction de Brüttisellen (direction St. Gall) 
− Virage aux abords du km 312 dans les deux directions 
− Virage aux abords du km 316 dans les deux directions 
− Zone du km 308 au km 316 (direction St.-Gall) 
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Figure 4: Nombre d'accidents sur 10 ans (A1, tronçon 2) 
En ce qui concerne la gravité des accidents sur les 10 hivers considérés, il y a eu au total pour le tronçon 2 de 
l'autoroute A1, 110 événements sur route verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 110 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 14 blessés légers (12.7%) 
o 2 blessés graves (1.8%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
4.3.1.2.3 Tronçon 3 (km 327-345) 
On constate dans la Figure 5 que le tronçon en direction de Berne présente une concentration d'accidents au 
droit de l'échangeur Winterthur-Ost et de la jonction Rasthaus Oberweier. Cette dernière concentre aussi une 
partie des accidents dans l'autre direction. Les heurts semblent être plus fréquents lors de la sortie de cette 
jonction que lors de l'entrée. Cela peut être dû à une insertion difficile dans la circulation lorsque la charge de 
trafic est importante. 
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La concentration d'accidents aux abords du km 341 et dans les deux sens de circulation peut s'expliquer par 
la présence du pont sur la Lützelmurg. 
Entre le km 335 et le km 341 et dans la direction de St. Gall, la répartition uniforme des accidents peut 
s'expliquer par le fait qu'il s'agit là d'une zone comportant un virage plus prononcé que le tronçon qui précède 
cette zone. 
Pour ce troisième et dernier tronçon de l'autoroute A1, une étude approfondie semble nécessaire au droit des 
points suivants: 
− Echangeur Winterthur-Ost (direction Berne) 
− Pont sur la Lützelmurg (km 341) dans les deux directions 
− Virage du km 335 au km 341 dans la direction de St. Gall 
− Jonction Rasthaus Oberweier dans les deux directions 
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Figure 5: Nombre d'accidents sur 10 ans (A1, tronçon 3) 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour le tronçon 2 de l'autoroute A1, 79 
événements sur route verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 79 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 15 blessés légers (19%) 
o 2 blessés graves (2.5%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
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4.3.1.3 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
La Figure 6 illustre les accidents sur l'autoroute A1H. Sur route verglacée, les événements se concentrent 
surtout aux abords du pont sur la Limmat en direction de Zürich (~km 5) et vers l'échangeur Limmattal. Une 
étude approfondie peut donc s'avérer nécessaire aux abords de ces deux points. 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour l'autoroute A1H, 18 événements sur route 
verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 18 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 1 blessé léger (5.6%) 
o 0 blessé grave (0%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
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Figure 6: Nombre d'accidents sur 10 ans (A1H) 
4.3.1.4 Autoroute A1L (Axe Zürich Ost – Zürich Letten) 
La Figure 7 illustre les accidents sur l'autoroute A1L. Ils se situent sur l'échangeur Zürich-Ost dans les deux 
directions et aux abords de la jonction de Schwamendingen en direction de St. Gall. Un fait qui ne se voit pas 
sur le graphique est qu'il y a eu 17 accidents tous situés au km 1 à hauteur de l'échangeur Zürich-Ost. Il serait 
utile de procéder à une analyse approfondie à cet endroit. 
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Figure 7: Nombre d'accidents sur 10 ans (A1L) 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour l'autoroute A1L, 24 événements sur route 
verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 24 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 1 blessé léger (4.2%) 
o 0 blessé grave (0%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
4.3.1.5 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
L'autoroute A3 a également été subdivisée en deux tronçons pour plus de lisibilité: un premier tronçon allant 
du km 102 au km 126.999 et un second allant du km 127 au km 152. Chaque tronçon sera analysé 
séparément pour davantage de clarté. 
4.3.1.5.1 Tronçon 1 (km 102-126.999) 
La Figure 6 montre les accidents sur le tronçon de l'autoroute A3 depuis la ville de Zürich jusqu'à proximité de 
la frontière séparant les cantons de Zürich et de Schwyz. 
Au départ de Zürich et en allant vers Coire, on constate une grande concentration d'accidents sur route 
verglacée sur le pont de la Sihl car ce côté est plus sensible de par sa proximité avec la rivière. L'exposition à 
la bise de ce pont ainsi que du pont Brunau Sud est aussi un élément connu du service des routes du canton 
de Zürich. Les jonctions de Thalwil et de Wollishofen font état de quelques accidents. Il y a ensuite toute une 
zone allant du km 113 au km 125 qui concentre la majorité des accidents sur route verglacée. Il s'agit d'une 
zone généralement exposée au vent. 
L'étude approfondie semble donc indispensable au droit des points suivants: 
− Pont sur la Sihl (direction Coire) 
− Pont Brunau Sud (direction de Zürich) 
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− Tronçon du km 113 au km 125 dans les deux directions 
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Figure 8: Nombre d'accidents sur 10 ans (A3, tronçon 1) 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour le tronçon 1 de l'autoroute A3, 141 
événements sur route verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 141 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 24 blessés légers (17%) 
o 4 blessés graves (2.8%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
4.3.1.5.2 Tronçon 2 (km 127-152) 
La Figure 9 illustre tous les accidents répertoriés depuis la frontière intercantonale (ZH/SZ) jusqu'à 
l'échangeur de Reichenburg. 
Entre les km 127.500 et 127.700, il existe des parois antibruit suffisamment élevées pour créer une zone 
d'ombre importante, ce qui pourrait expliquer les accidents ayant eu lieu à cet endroit. Il y a également une 
zone d'ombre formée par une forêt et des parois antibruit à proximité du km 133. Les jonctions de Pfäffikon et 
de Lachen semblent également concentrer une partie des accidents. 
Entre le km 145 et le km 149, il y a une vaste zone de brouillard qui peut être parfois très bas. Les points 
concentrés entre les km 148 et 149 sont tous dus à un carambolage ayant généré 13 protocoles d'accident 
ayant eu lieu le 29.11.1999 vers 6h30 du matin. Il s'agit donc d'un événement isolé. 
D'après ces statistiques, il semble utile d'étudier plus précisément les points suivants: 
− Zone de brouillard du km 145 au km 149 
− Jonction de Pfäffikon 
− Jonction de Lachen 
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− Zones d'ombre (km 127.500-127.700 et km 133) 
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Verschneite Strasse Vereiste Strasse Pflotschige Strasse
Brücke Verzweigung Anschluss
CHUR
ZÜRICH
Wollerau Rast. Fuchsberg Schindellegi Pfäffikon Lachen REICHENBURG
 
Figure 9: Nombre d'accidents sur 10 ans (A3, tronçon 2) 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour le tronçon 2 de l'autoroute A3, 102 
événements sur route verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 102 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 21 blessés légers (20.6%) 
o 5 blessés graves (4.9%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
4.3.1.6 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
La Figure 10 illustre tous les accidents ayant eu lieu sur l'autoroute A4 Nord. Les accidents se concentrent à 
proximité du pont Mühletobel et vers le pont Weinland. La rareté des accidents sur route verglacée ne rend 
pas indispensable une étude approfondie. 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour l'autoroute A4 Nord, 17 événements sur 
route verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 17 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 4 blessés légers (23.5%) 
o 1 blessé grave (5.9%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
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Figure 10: Nombre d'accidents sur 10 ans (A4 Nord) 
4.3.1.7 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
La Figure 11 illustre les accidents de l'autoroute A4 depuis l'échangeur Limmattal jusqu'à la jonction Urdorf 
Sud. 
On constate aisément que tous les accidents sur route verglacée sont concentrés sur le pont sur la Limmat. Il 
ne s'agit pas d'éléments isolés mais d'événements répartis dans le temps. Une étude plus approfondie est 
donc nécessaire sur ce pont. 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour l'autoroute A4 Sud, 18 événements sur 
route verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 18 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 2 blessés légers (11.1%) 
o 0 blessé grave (0%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
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Figure 11: Nombre d'accidents sur 10 ans (A4 Süd) 
4.3.1.8 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau) 
La Figure 12 illustre les deux seuls accidents ayant eu lieu durant les 10 précédents hivers. Ils se situent aux 
abords du km 3 dans la direction de Winterthur. Vue la très faible proportion d'événements, une étude 
approfondie est superflue. 
En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total pour l'autoroute A7, 2 événements sur route 
verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 2 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 0 blessé léger (0%) 
o 0 blessé grave (0%) 
o 0 mort (0%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
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Figure 12: Nombre d'accidents sur 10 ans (A7) 
4.3.1.9 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
Pour l'autoroute A51, le tronçon à analyser est celui qui est à proximité du pont CFF localisé aux environs du 
km 14. L'analyse des accidents représentée à la Figure 13 a été faite depuis le km 13. 
On remarque en effet que la majorité des accidents sur route verglacée est concentrée aux abords du pont 
CFF. Il serait donc judicieux d'étudier d'une manière plus approfondie les abords de ce pont. 
13 13.2 13.4 13.6 13.8 14 14.2 14.4 14.6 14.8 15
km (A51)
Trockene Strasse Feuchte Strasse Nasse Strasse Verschneite Strasse
Vereiste Strasse Pflotschige Strasse Brücke
SCHAFFHAUSEN
ZÜRICH
SBB Brücke
 
Figure 13: Nombre d'accidents sur 10 ans (A51) 
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En ce qui concerne la gravité des accidents, il y a eu au total, pour l'autoroute A51 aux abords du pont CFF, 
14 événements sur route verglacée se répartissant comme suit dans l'échelle de gravité: 
− 14 accidents (100%) sur route verglacée sur 10 ans dont: 
o 0 blessé léger (0%) 
o 0 blessé grave (0%) 
o 1 mort (7.1%) 
Les faibles conséquences de ces accidents n'impliquent pas une étude approfondie pour ce tronçon. 
4.3.2 Tableaux récapitulatifs "Accidents en condition de verglas" 
Ci-dessous apparaissent, pour toutes les autoroutes du réseau des routes nationales du canton de Zürich, les 
tableaux récapitulatifs pour le critère d'opportunité "Accidents en conditions de verglas". 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence 1. Accidents en condition de verglas b. Gravité pas de données disponibles 
Tableau 2: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" Contournement ouest (A20-A4). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 3: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 4: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A1H). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 5: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A1L). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 6: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A3). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 7: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A4 Nord). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 8: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 9: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en condition de verglas b. Gravité   X 
Tableau 10: Examen d'opportunité pour le critère "Accidents en condition de verglas" (A51 – pont CFF). 
4.4 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES LOCALES 
4.4.1 Rudesse hivernale 
L'indicateur de rudesse hivernale quantifie les heures de risque où le verglas ou des chutes de neige sont 
possibles. Il est utilisé pour décrire les conditions météorologiques locales durant la période hivernale et il 
montre l'exposition du tronçon considéré aux conditions hivernales. Il peut aussi servir d'élément de 
comparaison entre les différents hivers. Pour le quantifier, trois valeurs de mesures météorologiques sont 
nécessaires: 
− Température de l'air  Tair [°C] 
− Précipitations (pluie, neige)  i [mm/h] 
− Humidité relative   hr [%] 
Une heure de mesure peut être considérée comme "heure à risque" si au moins l'une des deux conditions 
suivantes est observée: 
− Température de l'air inférieure à 5°C et niveau de précipitations non nul  Tair<5°C & i>0 mm/h 
− Température de l'air inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 75%  Tair<5°C & hr>75% 
En sommant toutes les "heures à risque" observées pour une période hivernale (du mois d'octobre au mois 
d'avril), on obtient l'indicateur de rudesse hivernale. Si le tronçon étudié ne présente que très peu d'heures à 
risque, une étude approfondie est superflue. Dans le cas contraire, elle s'avère nécessaire. 
Pour le tronçon qui nous occupe, les données météorologiques ont été extraites de diverses stations ANETZ 
réparties sur tout le territoire du canton de Zürich et choisies conjointement avec le TBA: 
− Kloten  station N° 32 x=682'280, y=259'220, z=436 
− Lägern  station N° 68 x=672'250, y=259'460, z=868 
− Reckenholz station N° 58 x=681'400, y=253'550, z=443 
− Schaffhausen station N° 43 x=688'700, y=282'800, z=437 
− Tänikon  station N° 57 x=710'500, y=259'820, z=536 
− Wädenswil  station N° 56 x=693'770, y=230'780, z=463 
− Zürich  station N° 44 x=685'125, y=248'090, z=556 
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Toutes ces stations ont fourni des données horaires très complètes sur 24 heures, pour chaque jour de 
chaque mois. Cela signifie qu'après avoir fait le décompte des données disponibles sur les 11 hivers dont on a 
récolté les mesures, aucune heure ni aucun jour ne manque. Comme pour la récolte des données d'accidents, 
les mesures météorologiques ont été traitées sur la période hivernale allant du 1er octobre au 30 avril pour 
chaque année depuis l'hiver 94-95 jusqu'à l'hiver 04-05. La première partie des tableaux ci-dessous montrent 
le nombre d'heures passées sous certaines conditions (Tair<5°C, i>0 mm/h ou hr>75%) pour les périodes 
d'octobre à décembre et de janvier à avril prises séparément sur un même hiver. La deuxième partie montre 
combien d'heures ont satisfait les deux conditions précitées nécessaires pour les considérer comme étant des 
heures "à risque". La troisième partie des tableaux montre la rudesse hivernale obtenue en sommant le 
nombre d'heures à risque déterminées pour chacune des deux conditions. En comparant cette valeur avec le 
nombre total de données disponibles, on obtient un pourcentage d'heures de risque que l'on peut comparer 
entre les différentes périodes hivernales. Dans le cas présent, la comparaison peut se faire aisément avec le 
nombre d'heures à risque. Il n'est pas indispensable de rapporter ces valeurs au nombre total d'heures 
mesurées puisque les données de mesure ne sont pas lacunaires. Néanmoins, pour une meilleure vue 
d'ensemble, ce pourcentage a quand même été déterminé et est représenté sur la Figure 14. Il s'agit donc de 
l'évolution de la rudesse hivernale quantifiée en rapportant le nombre total d'heures à risque au nombre total 
des heures mesurées. On remarque que les hivers 95-96, 98-99 et 03-04 ont été particulièrement 
contraignants. Dans une moindre mesure, les hivers 94-95, 01-02 et 02-03 ont accumulé beaucoup moins 
d'heures de risque, environ un quart de moins que les hivers les plus rudes. 
A titre de comparaison, les valeurs de rudesse hivernale du contournement de Lausanne, de l'A12 et de l'A9 
sur territoire vaudois ont été illustrées dans la Figure 14. On remarque que le canton de Zürich enregistre des 
valeurs jusqu'à trois fois plus grandes que les valeurs du canton de Vaud (A12, A9 et contournement de 
Lausanne). En considérant le fait que le contournement de Lausanne a été équipé avec des valeurs similaires 
ou moindres que celles du canton de Zürich, alors une étude approfondie est nécessaire sur tout le territoire 
des routes nationales du canton de Zürich du point de vue de l'indicateur de rudesse hivernale. 
 
Hiver
période 10.94 12.94
01.95 
04.95
10.95 
12.95
01.96 
04.96
10.96 
12.96
01.97 
04.97
10.97 
12.97
01.98 
04.98
10.98 
12.98
01.99 
04.99
10.99 
12.99
01.00 
04.00
10.00 
12.00
01.01 
04.01
10.01 
12.01
01.02 
04.02
10.02 
12.02
01.03 
04.03
10.03 
12.03
01.04 
04.04
10.04 
12.04
01.05 
04.05
Température de l'air T air <5°C 646 1561 1121 2079 1192 1602 1181 1530 1184 1662 1227 1518 846 1575 1101 1322 712 1759 1320 1764 1111 1663
Précipitations i>0mm/h 312 508 256 194 393 213 258 350 314 477 331 403 257 631 313 326 437 232 269 384 255 361
Humidité relative h r >75% 1899 1792 1846 1779 1852 1791 1761 1759 1691 2009 1827 1913 1827 2031 1714 1572 1968 1597 1846 1642 1832 1709
Tair<5°C & i>0mm/h 48 264 100 110 198 72 84 171 123 282 164 162 78 306 117 108 34 130 99 250 76 152
Tair<5°C & hr>75% 579 1207 963 1472 1094 1380 1007 1203 1039 1416 1080 1240 810 1275 820 1064 698 1320 1212 1315 973 1108
Rudesse hivernale [h] 627 1471 1063 1582 1292 1452 1091 1374 1162 1698 1244 1402 888 1581 937 1172 732 1450 1311 1565 1049 1260
Mesures [h] 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880
Risque [%] 28.4 51.1 48.1 54.5 58.5 50.4 49.4 47.7 52.6 59.0 56.3 48.3 40.2 54.9 42.4 40.7 33.2 50.3 59.4 53.9 47.5 43.8
Rudesse hivernale [h]
Mesures [h]
Risque [%] 42.9
5088
48.4
5088
51.8
5112
45.4
5088
56.3
5112
56.2
5088
41.5
5088
48.5
5088
2469264628602465 2309287621822109
96-9795-96
51.7
5112
2645 2744
53.9
5088
00-0199-0098-9997-98 04-0503-0402-0301-02
41.2
5088
2098
94-95
Par hiver (oct.-avr.)
Par période (oct.-déc. 
&  jan.-avr.)
Conditions
 
Tableau 11: Détermination de la rudesse hivernale (Kloten). 
Hiver
période 10.94 12.94
01.95 
04.95
10.95 
12.95
01.96 
04.96
10.96 
12.96
01.97 
04.97
10.97 
12.97
01.98 
04.98
10.98 
12.98
01.99 
04.99
10.99 
12.99
01.00 
04.00
10.00 
12.00
01.01 
04.01
10.01 
12.01
01.02 
04.02
10.02 
12.02
01.03 
04.03
10.03 
12.03
01.04 
04.04
10.04 
12.04
01.05 
04.05
Température de l'air T air <5°C 1014 2122 1188 2165 1355 1826 1474 1917 1381 1986 1498 2025 998 2069 1294 1704 1165 1918 1418 2018 1397 1927
Précipitations i>0mm/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humidité relative h r >75% 1907 1908 1809 1915 1759 1610 1661 1637 1738 1995 1868 1875 1720 2078 1916 1612 1859 1588 1603 1772 1895 1893
Tair<5°C & i>0mm/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tair<5°C & hr>75% 933 1556 1005 1667 1209 1276 1204 1424 1189 1672 1331 1599 881 1664 1236 1257 1134 1429 1155 1589 1238 1469
Rudesse hivernale [h] 933 1556 1005 1667 1209 1276 1204 1424 1189 1672 1331 1599 881 1664 1236 1257 1134 1429 1155 1589 1238 1469
Mesures [h] 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880
Risque [%] 42.3 54.0 45.5 57.4 54.8 44.3 54.5 49.4 53.8 58.1 60.3 55.1 39.9 57.8 56.0 43.6 51.4 49.6 52.3 54.7 56.1 51.0
Rudesse hivernale [h]
Mesures [h]
Risque [%] 50.4
5088
51.7
5088
57.3
5112
53.2
5088
53.7
5112
56.2
5088
49.0
5088
50.0
5088
2545293028612628 2707274425632493
96-9795-96
52.3
5112
2672 2485
48.8
5088
00-0199-0098-9997-98 04-0503-0402-0301-02
48.9
5088
2489
94-95
Par hiver (oct.-avr.)
Par période (oct.-déc. 
&  jan.-avr.)
Conditions
 
Tableau 12: Détermination de la rudesse hivernale (Lägern). 
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Hiver
période 10.94 12.94
01.95 
04.95
10.95 
12.95
01.96 
04.96
10.96 
12.96
01.97 
04.97
10.97 
12.97
01.98 
04.98
10.98 
12.98
01.99 
04.99
10.99 
12.99
01.00 
04.00
10.00 
12.00
01.01 
04.01
10.01 
12.01
01.02 
04.02
10.02 
12.02
01.03 
04.03
10.03 
12.03
01.04 
04.04
10.04 
12.04
01.05 
04.05
Température de l'air T air <5°C 634 1544 1096 2068 1167 1576 1139 1470 1169 1670 1231 1524 814 1570 1093 1311 640 1750 1300 1755 1100 1637
Précipitations i>0mm/h 314 507 263 198 407 223 279 346 338 492 342 421 291 629 301 284 449 233 282 380 248 396
Humidité relative h r >75% 1826 1679 1860 1833 1879 1747 1744 1771 1654 1977 1798 1842 1806 2015 1702 1535 1940 1537 1872 1690 1841 1838
Tair<5°C & i>0mm/h 55 267 106 110 211 73 92 167 137 297 185 179 88 306 108 93 37 122 105 240 84 173
Tair<5°C & hr>75% 557 1154 966 1534 1104 1358 980 1204 1029 1399 1076 1224 776 1272 812 1060 624 1267 1213 1351 967 1210
Rudesse hivernale [h] 612 1421 1072 1644 1315 1431 1072 1371 1166 1696 1261 1403 864 1578 920 1153 661 1389 1318 1591 1051 1383
Mesures [h] 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880
Risque [%] 27.7 49.3 48.6 56.6 59.6 49.7 48.6 47.6 52.8 58.9 57.1 48.3 39.1 54.8 41.7 40.0 29.9 48.2 59.7 54.8 47.6 48.0
Rudesse hivernale [h]
Mesures [h]
Risque [%]
Par hiver (oct.-avr.)
Par période (oct.-déc. 
&  jan.-avr.)
Conditions
40.0
5088
2033
94-95 04-0503-0402-0301-0200-0199-0098-9997-9896-9795-96
53.1
5112
2716 2746
54.0
5088
24342909205020732442266428622443
56.3
5088
40.7
5088
48.0
5088
47.8
5088
56.9
5112
40.3
5088
48.0
5088
52.1
5112
 
Tableau 13: Détermination de la rudesse hivernale (Reckenholz). 
Hiver
période 10.94 12.94
01.95 
04.95
10.95 
12.95
01.96 
04.96
10.96 
12.96
01.97 
04.97
10.97 
12.97
01.98 
04.98
10.98 
12.98
01.99 
04.99
10.99 
12.99
01.00 
04.00
10.00 
12.00
01.01 
04.01
10.01 
12.01
01.02 
04.02
10.02 
12.02
01.03 
04.03
10.03 
12.03
01.04 
04.04
10.04 
12.04
01.05 
04.05
Température de l'air T air <5°C 566 1568 1152 2071 1228 1561 1174 1466 1216 1639 1144 1463 761 1634 1112 1314 702 1739 1296 1711 1130 1649
Précipitations i>0mm/h 317 485 273 198 384 228 268 288 325 466 342 425 299 658 291 368 462 222 270 369 272 347
Humidité relative h r >75% 1798 1744 1915 1699 1946 1736 1827 1739 1816 2088 1829 1828 1925 2107 1744 1650 2002 1361 1857 1588 1942 1743
Tair<5°C & i>0mm/h 38 248 118 123 206 61 97 128 115 273 146 167 83 313 105 131 55 116 109 212 93 137
Tair<5°C & hr>75% 431 1168 999 1425 1170 1299 1028 1157 1110 1440 1000 1152 745 1335 788 1039 690 1075 1172 1245 1023 1102
Rudesse hivernale [h] 469 1416 1117 1548 1376 1360 1125 1285 1225 1713 1146 1319 828 1648 893 1170 745 1191 1281 1457 1116 1239
Mesures [h] 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880
Risque [%] 21.2 49.2 50.6 53.3 62.3 47.2 51.0 44.6 55.5 59.5 51.9 45.4 37.5 57.2 40.4 40.6 33.7 41.4 58.0 50.2 50.5 43.0
Rudesse hivernale [h]
Mesures [h]
Risque [%]
Par hiver (oct.-avr.)
Par période (oct.-déc. 
&  jan.-avr.)
Conditions
37.0
5088
1885
94-95 04-0503-0402-0301-0200-0199-0098-9997-9896-9795-96
52.1
5112
2665 2736
53.8
5088
23552738193620632476246529382410
57.7
5088
40.5
5088
48.7
5088
46.3
5088
53.6
5112
38.1
5088
47.4
5088
48.2
5112
 
Tableau 14: Détermination de la rudesse hivernale (Schaffhausen). 
Hiver
période 10.94 12.94
01.95 
04.95
10.95 
12.95
01.96 
04.96
10.96 
12.96
01.97 
04.97
10.97 
12.97
01.98 
04.98
10.98 
12.98
01.99 
04.99
10.99 
12.99
01.00 
04.00
10.00 
12.00
01.01 
04.01
10.01 
12.01
01.02 
04.02
10.02 
12.02
01.03 
04.03
10.03 
12.03
01.04 
04.04
10.04 
12.04
01.05 
04.05
Température de l'air T air <5°C 758 1671 1186 2200 1305 1713 1229 1665 1168 1746 1243 1624 891 1688 1132 1445 804 1928 1366 1928 1113 1705
Précipitations i>0mm/h 332 543 278 242 438 240 265 361 356 553 356 483 281 652 334 317 498 274 305 433 251 481
Humidité relative h r >75% 1814 1767 1938 2106 1908 1788 1770 1823 1677 2057 1776 1846 1766 2047 1797 1649 1945 1793 1890 1824 1842 1887
Tair<5°C & i>0mm/h 86 330 140 164 237 90 115 233 153 354 219 235 94 346 148 132 54 181 120 319 91 233
Tair<5°C & hr>75% 709 1316 1109 1814 1255 1467 1131 1405 1072 1515 1092 1257 855 1418 925 1218 788 1545 1295 1566 992 1269
Rudesse hivernale [h] 795 1646 1249 1978 1492 1557 1246 1638 1225 1869 1311 1492 949 1764 1073 1350 842 1726 1415 1885 1083 1502
Mesures [h] 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880
Risque [%] 36.0 57.2 56.6 68.1 67.6 54.1 56.4 56.9 55.5 64.9 59.4 51.4 43.0 61.3 48.6 46.9 38.1 59.9 64.1 64.9 49.0 52.2
Rudesse hivernale [h]
Mesures [h]
Risque [%]
Par hiver (oct.-avr.)
Par période (oct.-déc. 
&  jan.-avr.)
Conditions
48.0
5088
2441
94-95 04-0503-0402-0301-0200-0199-0098-9997-9896-9795-96
63.1
5112
3227 3049
59.9
5088
25853300256824232713280330942884
60.8
5088
47.6
5088
53.3
5088
50.8
5088
64.6
5112
50.5
5088
56.7
5088
54.8
5112
 
Tableau 15: Détermination de la rudesse hivernale (Tänikon). 
Hiver
période 10.94 12.94
01.95 
04.95
10.95 
12.95
01.96 
04.96
10.96 
12.96
01.97 
04.97
10.97 
12.97
01.98 
04.98
10.98 
12.98
01.99 
04.99
10.99 
12.99
01.00 
04.00
10.00 
12.00
01.01 
04.01
10.01 
12.01
01.02 
04.02
10.02 
12.02
01.03 
04.03
10.03 
12.03
01.04 
04.04
10.04 
12.04
01.05 
04.05
Température de l'air T air <5°C 609 1661 1080 2075 1136 1562 1147 1580 1192 1714 1197 1536 752 1516 1095 1258 691 1757 1231 1815 1136 1693
Précipitations i>0mm/h 346 564 286 243 427 296 313 373 396 625 390 464 294 652 322 316 490 325 301 453 228 408
Humidité relative h r >75% 1924 1581 1863 1839 1794 1606 1782 1583 1570 1738 1831 1587 1741 1785 1650 1287 1903 1353 1810 1422 1807 1450
Tair<5°C & i>0mm/h 77 375 168 154 208 130 128 227 183 435 254 231 78 302 164 123 74 220 117 341 88 218
Tair<5°C & hr>75% 561 1144 950 1540 1009 1240 989 1127 903 1238 1039 1054 646 1079 781 871 670 1133 1049 1195 966 941
Rudesse hivernale [h] 638 1519 1118 1694 1217 1370 1117 1354 1086 1673 1293 1285 724 1381 945 994 744 1353 1166 1536 1054 1159
Mesures [h] 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880
Risque [%] 28.9 52.7 50.6 58.3 55.1 47.6 50.6 47.0 49.2 58.1 58.6 44.2 32.8 48.0 42.8 34.5 33.7 47.0 52.8 52.9 47.7 40.2
Rudesse hivernale [h]
Mesures [h]
Risque [%]
Par hiver (oct.-avr.)
Par période (oct.-déc. 
&  jan.-avr.)
Conditions
42.4
5088
2157
94-95 04-0503-0402-0301-0200-0199-0098-9997-9896-9795-96
55.0
5112
2812 2587
50.8
5088
22132702209719392105257827592471
54.2
5088
38.1
5088
41.4
5088
43.5
5088
52.9
5112
41.2
5088
48.6
5088
50.4
5112
 
Tableau 16: Détermination de la rudesse hivernale (Wädenswil). 
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Hiver
période 10.94 12.94
01.95 
04.95
10.95 
12.95
01.96 
04.96
10.96 
12.96
01.97 
04.97
10.97 
12.97
01.98 
04.98
10.98 
12.98
01.99 
04.99
10.99 
12.99
01.00 
04.00
10.00 
12.00
01.01 
04.01
10.01 
12.01
01.02 
04.02
10.02 
12.02
01.03 
04.03
10.03 
12.03
01.04 
04.04
10.04 
12.04
01.05 
04.05
Température de l'air T air <5°C 609 1575 1095 2048 1125 1519 1156 1452 1140 1597 1174 1486 720 1528 1071 1182 580 1709 1242 1769 1115 1631
Précipitations i>0mm/h 317 533 281 228 399 237 259 346 359 502 367 436 292 613 330 300 511 273 285 415 231 441
Humidité relative h r >75% 1833 1649 1913 1837 1839 1586 1782 1587 1614 1868 1803 1656 1690 1832 1738 1353 1879 1421 1848 1534 1821 1691
Tair<5°C & i>0mm/h 77 329 145 136 199 94 97 216 151 302 212 205 84 314 137 126 75 157 116 313 90 237
Tair<5°C & hr>75% 572 1178 1011 1530 1043 1208 1029 1091 976 1306 1026 1115 639 1142 860 912 560 1214 1129 1291 982 1146
Rudesse hivernale [h] 649 1507 1156 1666 1242 1302 1126 1307 1127 1608 1238 1320 723 1456 997 1038 635 1371 1245 1604 1072 1383
Mesures [h] 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880 2208 2880 2208 2880 2208 2904 2208 2880
Risque [%] 29.4 52.3 52.4 57.4 56.3 45.2 51.0 45.4 51.0 55.8 56.1 45.5 32.7 50.6 45.2 36.0 28.8 47.6 56.4 55.2 48.6 48.0
Rudesse hivernale [h]
Mesures [h]
Risque [%]
Par hiver (oct.-avr.)
Par période (oct.-déc. 
&  jan.-avr.)
Conditions
42.4
5088
2156
94-95 04-0503-0402-0301-0200-0199-0098-9997-9896-9795-96
55.2
5112
2822 2544
50.0
5088
24552849200620352179255827352433
53.8
5088
40.0
5088
42.8
5088
48.3
5088
55.7
5112
39.4
5088
47.8
5088
50.0
5112
 
Tableau 17: Détermination de la rudesse hivernale (Zürich). 
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Figure 14: Evolution de la rudesse hivernale (% d'heures à risque par rapport à la totalité des données disponibles). 
4.4.2 Conditions spécifiques 
L'environnement local peut fortement influencer l'humidité relative de l'air s'il existe à proximité des sources 
d'humidité particulières comme par exemple un cours d'eau, une végétation particulièrement dense ou encore 
une tour de refroidissement. Dans de tels cas, il est important de compléter l'étude d'implantation d'une IAD 
par la prise en compte de ces phénomènes ponctuels. Il est aussi possible de considérer les zones de cumul 
de neige, de brouillard ou des zones où de fortes différences de températures sont régulièrement observées. 
Cet indicateur d'opportunité n'est pas chiffrable mais on peut l'évaluer en consultant des plans de situation, 
des cartes topographiques ou par des visites sur place. Si les conditions spécifiques ne présentent pas de 
danger supplémentaire en regard de la formation de verglas, alors l'étude approfondie est superflue. Dans le 
cas contraire, elle est nécessaire. 
4.4.2.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Pour ce qui est du contournement ouest (Figure 15), entre la jonction d'Urdorf Sud et l'échangeur de Zürich 
Ouest (A20) (Figure 16) et l'échangeur de Zürich Ouest et l'échangeur Zürich Sud (A4) (Figure 17), sa 
longueur est d'environ 10 km et il est pratiquement entièrement composé de tunnels. 
Des trois ponts qui existent, à savoir le Reppischtalbrücke (~km 19) et Lunnerentalbrücke (~km 21) sur l'A20, 
et le pont "Brücke Süd" (~km 28.5) juste à la sortie du tunnel Uetliberg, les deux premiers enjambent des 
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rivières (Reppisch, Lunnerenbach) qui peuvent créer des conditions spécifiques dues à l'humidité qu'elles 
engendrent. De plus, il est connu du service des routes que le Lunnerentalbrücke qui se situe entre deux 
tunnels est très exposé à la bise. Il y a également une zone de végétation au niveau du km 19 à proximité du 
pont Reppischtalbrücke. 
Sur la partie du contournement ouest qui va de l'échangeur Zürich Ouest à Knonau, il n'y a qu'un pont, le pont 
Jonentobel, là aussi le tronçon étant construit en grande partie en tunnel. Ce pont est enjambe également une 
rivière (Jonen) et est immergé au cœur d'une végétation particulièrement dense, ce qui peut créer des 
conditions spécifiques défavorables pour la maintenance hivernale. 
Divers éléments peuvent être défavorables sur le contournement ouest, l'étude complémentaire paraît 
nécessaire. 
 
Figure 15: Situation du contournement ouest (source: TBA ZH) 
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Figure 16: Situation du contournement ouest (A20) (source: TBA ZH) 
 
Figure 17: Situation du contournement ouest (A4) (source: TBA ZH) 
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4.4.2.2 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
Comme mentionné précédemment au chapitre traitant des accidents en conditions hivernales, il existe sur 
l'autoroute A1 (tronçon 1 du découpage prédéfini) une barrière climatique entre le km 299 et le km 304. Il peut 
donc neiger entre ces deux cotes et ne pas neiger du tout ni avant le km 299 ni après le km 304. 
Cette zone se trouve juste sous l'influence de la piste 28 de l'aéroport de Zürich Kloten se situant plus au sud. 
La piste 28 semble avoir un effet défavorable sur la chaussée en direction de St. Gall car chaque fois qu'un 
avion décolle ou atterrit, il provoque d'intenses mouvements d'air qui peuvent fortement refroidir la chaussée 
en période hivernale. 
Les conditions spécifiques sur le tronçon 1 de l'autoroute A1 méritent donc une étude plus approfondie. 
4.4.2.3 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
Aucune condition spécifique n'a été signalée pour ce tronçon autoroutier. 
4.4.2.4 Autoroute A1L (Axe Zürich Ost – Zürich Letten) 
De même que pour l'autoroute précédente, aucune condition spécifique n'a été signalée pour ce tronçon 
autoroutier. 
4.4.2.5 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
Comme mentionné dans l'analyse des accidents en conditions de verglas, il existe, entre les km 127.500 et 
127.700, des parois antibruit suffisamment élevées pour créer une zone d'ombre importante. 
Il y a également une autre zone d'ombre formée par une forêt et des parois antibruit à proximité du km 133. 
Entre le km 145 et le km 149, il y a une vaste zone de brouillard qui peut être parfois très bas et très 
dangereux pour les automobilistes. 
Une étude plus approfondie semble être nécessaire, sur le tronçon 2 prédéfini, pour traiter en détail et tenter 
de résoudre au mieux les inconvénients liés à ces spécificités. 
4.4.2.6 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
Il existe une singularité sur cette autoroute. Il s'agit d'une barrière climatique située entre le km 17 et le km 24 
à proximité de la jonction de Benken. En effet, il peut ne pas y avoir de neige entre Benken et Winterthur en 
même temps qu'il peut neiger entre Benken et Schaffhouse. 
Cette particularité rend nécessaire une étude approfondie. 
4.4.2.7 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
Il n'y a pas de conditions spécifiques à signaler pour l'autoroute A4 Sud. 
4.4.2.8 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau) 
Il n'y a pas non plus, pour l'autoroute A7, de conditions spécifiques à signaler. 
4.4.2.9 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
Sur le pont CFF de l'autoroute A51, il n'y a pas de conditions spécifiques à relever. 
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4.4.3 Rapidité de modification des conditions 
Des changements rapides des conditions météorologiques peuvent parfois apparaître et sont susceptibles de 
surprendre l'usager de la route. Cet indicateur tient compte de la sensibilité à ces changements. Le gradient 
de température est donc particulièrement intéressant. 
Si la rapidité de modification des conditions météorologiques ne présente pas un danger supplémentaire pour 
la formation de verglas, l'étude approfondie est superflue. Dans le cas contraire, elle est nécessaire. 
Le canton dispose de données de mesures locales sur deux hivers seulement, et les points singuliers ont déjà 
été mentionnés dans le chapitre traitant des conditions spécifiques. 
L'étude supplémentaire est par conséquent superflue pour ce point. 
4.4.4 Tableaux récapitulatifs "Conditions météorologiques locales" 
Ci-dessous apparaissent, pour toutes les autoroutes du réseau des routes nationales du canton de Zürich, les 
tableaux récapitulatifs pour le critère d'opportunité "Conditions météorologiques locales". Pour les autoroutes 
qui ont été séparées en tronçons (A1 et A3), les indicateurs apparaissent pour chaque tronçon considéré 
séparément. 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques X   2. Conditions météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions   X 
Tableau 18: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" Contournement ouest (A20-A4). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence  X   1. Accidents en condition de 
verglas b. Gravité    X 
a. Rudesse hivernale  X   
Tr. 1 X   
Tr. 2   X b. Conditions spécifiques 
Tr. 3   X 
2. Conditions 
météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions    X 
Tableau 19: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 2. Conditions météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions   X 
Tableau 20: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A1H). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 2. Conditions météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions   X 
Tableau 21: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A1L). 
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 Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité  …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale  X   
Tr. 1   X b. Conditions spécifiques Tr. 2 X   
2. Conditions 
météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions    X 
Tableau 22: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A3). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques X   2. Conditions météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions   X 
Tableau 23: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A4 Nord). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 2. Conditions météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions   X 
Tableau 24: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 2. Conditions météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions   X 
Tableau 25: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 2. Conditions météorologiques locales 
c. Rapidité de modification des conditions   X 
Tableau 26: Examen d'opportunité pour le critère "Conditions météorologiques locales" (A51 – pont CFF). 
4.5 DIFFICULTÉS D'EXPLOITATION HIVERNALE 
4.5.1 Distance au centre d'entretien 
La distance qui sépare le centre d'entretien du tronçon étudié est très importante puisqu'elle détermine la 
rapidité de chaque intervention. La norme suisse [6] définit les temps d'intervention maximaux, mais ces 
limites sont certaines fois difficiles à respecter de par les spécificités du tronçon considéré. Si le service 
hivernal est effectué de manière satisfaisante et dans un délai convenable, alors l'étude approfondie est 
superflue. Si tel n'est pas le cas, elle s'avère nécessaire. 
4.5.1.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Le centre responsable de l'entretien du contournement ouest (Urdorf) se situe à proximité du tronçon. 
Dans le cas présent, l'accès au tronçon considéré peut se faire très rapidement du fait de la proximité du 
centre d'entretien. L'étude approfondie sur ce point est donc superflue (voir Tableau 28). 
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4.5.1.2 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
Pour l'autoroute A1, l'entretien hivernal est fait par deux centres, celui de Winterthur et celui de Wallisellen. 
Les deux centres sont localisés à proximité des tronçons à traiter et s'organisent de telle manière à ne négliger 
aucun point du réseau et à ce que le service hivernal soit optimal. 
L'étude approfondie est donc superflue. 
4.5.1.3 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
L'autoroute A1H est un tronçon d'autoroute très court. Le centre d'entretien responsable de la maintenance 
hivernale est celui de Wallisellen. Il est relativement proche du tronçon à traiter. 
L'étude approfondie est superflue. 
4.5.1.4 Autoroute A1L (Axe Zürich Ost – Zürich Letten) 
L'autoroute A1L est également un tronçon d'autoroute relativement court par rapport au reste du réseau. Le 
centre d'entretien responsable de la maintenance hivernale est également celui de Wallisellen qui est tout 
proche. 
L'étude approfondie est superflue. 
4.5.1.5 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
Pour l'autoroute A3, l'entretien hivernal est effectué par le centre d'entretien de Wädenswil. Le centre est 
relativement bien centré sur le tronçon à traiter qui n'est composé que d'une seule branche. 
L'étude approfondie est superflue. 
4.5.1.6 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
Au niveau du service hivernal, l'autoroute A4 Nord est gérée par le centre d'entretien de Winterthur. Il s'agit 
d'un tronçon composé d'une seule voie de circulation en direction de Schaffhouse et d'une seule voie de 
circulation en direction de Winterthur, à part sur le pont Weinland où il y a deux voies de circulation en 
direction de Winterthur. Le centre d'entretien est proche du tronçon à traiter. 
L'étude approfondie est superflue. 
4.5.1.7 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
L'entretien hivernal de ce tronçon est fait par le centre d'entretien de Wallisellen qui est proche du tronçon à 
traiter. 
L'étude complémentaire est donc superflue. 
4.5.1.8 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau) 
L'entretien hivernal du tronçon d'autoroute A7 qui se trouve sur territoire zurichois est également géré par le 
centre d'entretien de Wallisellen qui n'est pas très éloigné. 
L'étude approfondie est superflue. 
4.5.1.9 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
De même que pour les tronçons précédemment cités, le centre d'entretien de Wallisellen est responsable de 
l'entretien hivernal de l'autoroute A51. Il est également proche du tronçon à traiter. 
L'étude approfondie est superflue. 
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4.5.2 Perturbation du service hivernal par le trafic 
Le service hivernal peut être perturbé et subir des gênes lorsque le flux de trafic est intense. A plus forte 
raison, les conditions hivernales comme la formation de verglas, les chutes de neige, la présence de neige 
fondante ou de congères peuvent fortement altérer la fluidité du trafic. Il faut noter que par rapport au service 
hivernal conventionnel, l'IAD possède l'avantage de ne pas dépendre du volume et de la fluidité du trafic, 
puisqu'un giclage est possible à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. 
Si le service hivernal n'est pas gêné par le trafic, l'étude approfondie est superflue. Au contraire, si le service 
hivernal est fortement perturbé par le trafic, alors l'étude approfondie devient nécessaire. 
4.5.2.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Ce contournement n'étant pas encore en circulation, il est très difficile de prévoir si les véhicules du service 
hivernal seront retardés ou non. L'étude approfondie est donc à discuter par la suite.  
4.5.2.2 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
Comme mentionné au point précédent, l'entretien de l'autoroute A1 est fait par deux centres: celui de 
Winterthur et de Wallisellen. 
Pour le centre de Winterthur, le contournement de Winterthur est souvent congestionné ce qui peut perturber 
la bonne marche du service hivernal. 
Pour le centre de Wallisellen, il n'y a pas de problème de congestion créé par le trafic. Les véhicules de 
l'entretien circulent de 2h à 5h du matin, de telle manière à éviter toute perturbation dans le bon 
fonctionnement de l'entretien hivernal. 
Les perturbations aux abords de Winterthur (tronçon 2) nécessitent de procéder à une étude plus approfondie. 
4.5.2.3 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
D'après les indications du service des routes, il n'y a pas de perturbations du service hivernal par le trafic sur 
l'autoroute A1H. 
L'étude approfondie est superflue. 
4.5.2.4 Autoroute A1L (Axe Zürich Ost – Zürich Letten) 
De même pour l'autoroute A1L, il n'y a pas de perturbations dues au trafic d'après les renseignements pris 
auprès du service des routes. 
L'étude approfondie est superflue. 
4.5.2.5 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
Le centre d'entretien responsable, celui de Wädenswil a constaté des problèmes de trafic entre Pfäffikon et la 
frontière cantonale entre Zürich et Schwyz (tronçon 2). 
Une analyse approfondie est nécessaire sur ce point. 
4.5.2.6 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
Vu la configuration de cette autoroute (une seule voie dans chaque direction) il pourrait être plus fréquent d'y 
rencontrer des perturbations dues au trafic dues à l'incapacité de dépassement sur la grande majorité de ce 
tronçon (sauf pont Weinland direction Winterthur). Les équipes du service hivernal ne rencontrent pas de 
difficultés majeures sur ce tronçon. L'étude approfondie est donc superflue. 
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4.5.2.7 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
Le centre d'entretien responsable n'a constaté aucune perturbation du service hivernal par le trafic sur ce cout 
tronçon autoroutier. L'étude approfondie est donc superflue. 
4.5.2.8 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau) 
Le tronçon d'autoroute A7 qui est sur territoire zurichois est presque cinq fois moins chargé que l'autoroute A1 
dépendant du même centre d'entretien, celui de Winterthur (voir les données de trafic en annexe). Il n'y a pas 
de perturbations dues au trafic. L'étude approfondie est superflue. 
4.5.2.9 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
Le centre de Wallisellen responsable de l'entretien hivernal du tronçon y compris du pont CFF ne subit pas les 
perturbations qui pourraient être dues au trafic. L'étude approfondie est superflue. 
4.5.3 Personnel et matériel d'entretien 
Afin de ne pas augmenter l'effectif du service d'entretien, il arrive que des entreprises privées soient 
mandatées pour effectuer le service hivernal avec leur propre matériel et personnel. Des coûts d'entretien 
hivernal élevés indiquent qu'un changement de stratégie serait judicieux. 
Si les coûts annuels se trouvent en dessous de la moyenne suisse, l'étude approfondie est superflue. Par 
contre, s'ils sont importants, l'étude est nécessaire. 
4.5.3.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Les coûts de l'entretien hivernal ne sont pas quantifiables en l'état actuel des choses. Ce point devra être 
discuté lors de la mise en service du tronçon autoroutier. 
4.5.3.2 Reste du réseau des routes nationales en fonction 
Les données dont on dispose sont générales et concernent tout le canton de Zürich. La consommation en sel 
pour tout le canton est représentée en Figure 18. Le réseau analysé dans cette étude est celui des routes 
nationales. En considérant la longueur totale du réseau des routes nationales (soit environ 161 km) et un prix 
moyen de référence de la tonne de sel de CHF 300.- basé sur des valeurs de 1994 et indiqué dans la 
recherche [2] et en prenant en compte également une augmentation constante annuelle de 2% du prix du sel, 
on obtient un coût par km et par hiver illustré dans la Figure 19. 
Année Prix moyen du sel [CHF/t] 
1994 300 
1995 306 
1996 312 
1997 318 
1998 325 
1999 331 
2000 338 
2001 345 
2002 351 
2003 359 
2004 366 
2005 373 
Tableau 27: Estimation du prix moyen de la tonne de sel par hiver. 
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Figure 18: Consommation en sel sur toutes les routes du canton de Zürich. 
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Figure 19: Coût du sel par km et par hiver. 
Si l'on compare ces coûts à d'autres coûts connus [1] [3], on constate que les coûts du canton de Zürich sont 
inférieurs. Toutefois, il faut garder en mémoire qu'il s'agit ici d'une estimation et que ces coûts doivent être 
déterminés d'une manière plus précise. De plus, en observant la Figure 20 qui illustre le nombre 
d'interventions pour combattre le verglas des 4 centres d'entretien qui s'occupent des routes nationales, on 
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constate que le centre de Wädenswil doit globalement intervenir plus souvent que les trois autres. C'est 
pourquoi il faut discuter plus amplement ce point avec le service des routes. 
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Figure 20: Nombre d'interventions pour combattre le verglas. 
4.5.4 Tableaux récapitulatifs "Difficultés d'exploitation hivernale" 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic pas de données disponibles 3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien  X  
Tableau 28: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" Contournement ouest (A20-A4). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien    X 
Tr. 1   X 
Tr. 2 X   b. Perturbation du service hivernal par le trafic Tr. 3   X 
3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien   X  
Tableau 29: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien  X  
Tableau 30: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A1H). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien  X  
Tableau 31: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A1L). 
 Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité  …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien    X 
Tr. 1   X b. Perturbation service hivernal par trafic Tr. 2 X   
3. Difficultés d'exploitation 
hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien   X  
Tableau 32: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A3). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien  X  
Tableau 33: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A4 Nord). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien  X  
Tableau 34: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien  X  
Tableau 35: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien  X  
Tableau 36: Examen d'opportunité pour le critère "Difficultés d'exploitation hivernale" (A51 – pont CFF). 
4.6 FONCTION DE LA ROUTE 
4.6.1 Position hiérarchique au sein du réseau 
Les degrés d'urgence pour la lutte contre le verglas et la neige sont définis dans la norme suisse [6] selon le 
degré d'importance de la route. En effet, les routes à grand débit doivent être dégagées plus rapidement que 
les routes où le débit est moindre. 
Si l'importance de la route est faible, elle ne justifie pas une étude approfondie, qui est dans ce cas superflue. 
Par contre, si la route a une grande importance au niveau du réseau, l'étude approfondie est nécessaire. 
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Comme tous les axes traités dans cette étude sont des axes autoroutiers importants, l'étude approfondie est 
nécessaire (voir Tableau 38). 
4.6.2 Volume et structure du trafic 
Le trafic est lié à la position hiérarchique de la route au sein du réseau et il est indispensable que, pour une 
route à grand débit par exemple, le service hivernal fournisse de bonnes conditions de circulation. 
Comme pour le point précédent, un trafic faible ne justifie pas une étude plus approfondie. Par contre, un trafic 
plus important méritera que l'on se penche plus spécifiquement sur la question. 
4.6.2.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Le Tableau 37 et la Figure 21 illustrent le trafic journalier moyen (TJM) déterminé d'une part pour les jours 
ouvrables (du lundi au vendredi - DWV) et d'autre part pour tous les jours de la semaine (du lundi au 
dimanche - DTV). Puisqu'il s'agit d'un tronçon autoroutier qui n'est pas encore en service, les résultats ont été 
fournis par le TBA et sont issus d'une étude faite par un bureau privé qui a déterminé le TJM déterminant pour 
2010 et 2015 pour le DTV et uniquement 2010 pour le DWV. Les prévisions ont été faites pour chaque tronçon 
de tunnel et pour chaque direction: 
− Eggraintunnel (L≈500 m)  A20 (axe Luzern-Basel) ~km 18.5 (Figure 16) 
− Hafnerbergtunnel (L≈390 m) A20 (axe Luzern-Basel) ~km 19.3 (Figure 16) 
− Aeschertunnel (L≈2170 m)  A20 (axe Luzern-Basel) ~km 21  (Figure 16) 
− Uetibergtunnel (L≈4410 m)  A4 (axe Chur-Basel) ~km 24  (Figure 17) 
− Islisbergtunnel (L≈4900 m)  A4 (axe Luzern-Zürich) ~km 23  (Figure 15) 
 
2010 2015 2010 2015
Eggrain >Luzern 30000 29600 31000 -
Eggrain >Basel 29500 31300 30500 -
Hafnerberg >Luzern 31500 32300 32500 -
Hafnerberg >Basel 32000 33300 33000 -
Aescher >Luzern 30000 33800 31500 -
Aescher >Basel 31000 34600 32000 -
Uetliberg >Chur 35000 31800 36000 -
Uetliberg >Basel 36000 30600 36500 -
Islisberg >Luzern 29000 26900 30500 -
Islisberg >Zürich 30000 28300 31000 -
DTV DWVTunnelabschnitt
 
Tableau 37: Prévisions du TJM Lu-Di (DTV) et du TJM Lu-Ve (DWV). 
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Figure 21: Prévisions du TJM Lu-Di (DTV) et du TJM Lu-Ve (DWV). 
Le Tableau 37 et la Figure 21 montrent que, pour 2010, les prévisions du DWV sont légèrement plus élevées 
(de l'ordre de 3%) que les prévisions du DTV. Le tronçon A20 entre la demi-jonction d'Uitikon et l'échangeur 
Zürich Ouest (de l'Eggraintunnel à l'Aeschertunnel) est moins chargé que le tronçon A4 entre l'échangeur 
Zürich Ouest et l'échangeur Zürich Sud (Uetlibergtunnel). Le tronçon A4 est quand à lui le moins chargé des 
trois. En ce qui concerne les prévisions pour 2015, le DTV le plus élevé est prévu pour le tronçon entre la 
jonction de Birmensdorf et l'échangeur Zürich Ouest (Aeschertunnel), tandis que l'Islisbergtunnel reste 
toujours le moins chargé. 
Les prévisions de TJM pour 2010 et 2015 sont toutes comprises entre 55'200 et 72'500 véhicules par jour quel 
que soit le type de TJM considéré (Lun.-Ven. ou Lun.-Dim.). En comparant ces valeurs avec celles 
répertoriées sur l'autoroute A12 dans le cadre d'une autre étude [1], on remarque que ces dernières sont 
inférieures (entre 20'000 et 25'000 véh./jour entre 2001 et 2004). Le trafic prévu sur l'autoroute de 
contournement (A20 et A4) est relativement important. De plus, une étude approfondie pourra être faite en 
fonction de la charge de trafic effectivement observée après la mise en service (voir Tableau 38). 
4.6.2.2 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
Pour l'autoroute A1, les données issues de tous les postes de comptage automatiques de l'OFROU 
disponibles ont été analysées et figurent en annexe. Il s'agit des postes suivants: 
− Affoltern, poste N° 20 
− Winterthur, poste N° 93 
− Brüttisellen, poste N° 114 
− Hagenbuch, poste N° 129 
− Wiesendangen, poste N° 213 
− Seebach, poste N° 240 
Ci-dessous, la Figure 22 et la Figure 23 illustrent la charge de trafic moyenne mensuelle prise sur une période 
de 24 heures. La Figure 22 montre le trafic du lundi au dimanche et la Figure 23 le trafic du lundi au vendredi. 
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On observe que, pour l'A1, toutes les courbes suivent une même tendance, quel que soit le type de trafic (TJM 
lun.-dim. ou TJM lun.-ven.) ou l'année considérés. Elles subissent une augmentation du mois de janvier au 
mois de mars puis restent stables jusqu'au mois de juillet où elles présentent un creux, puis elles remontent du 
mois d'août au mois de septembre pour diminuer à nouveau en fin d'année. 
Les valeurs de TJM sur les 5 ans présentés ici et pour toutes les stations disponibles sur l'A1 oscillent entre un 
minimum de 32'815 véh./jour pour Hagenbuch et  un maximum de 103'679 véh./jour pour Seebach. 
On constate également que le TJM des jours ouvrables est plus important que le TJM considéré sur toute la 
semaine (du lundi au dimanche). Il peut être, suivant les postes de comptage, jusqu'à 10% plus élevé (voir 
annexes). Ceci indique que le trafic pendulaire est non négligeable sur cet axe autoroutier. 
Sur l'autoroute A1, le trafic étant très important, il est indispensable de fournir à l'usager une infrastructure 
efficace et sûre, ce qui rend l'étude approfondie nécessaire. 
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Figure 22: TJM mensuel (Lun.-Dim.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 20 (Affoltern). 
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Figure 23: TJM mensuel (Lun.-Ven.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 20 (Affoltern). 
4.6.2.3 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
Pour l'autoroute A1H, les données issues du seul poste de comptage automatique existant, celui de Schlieren 
(N° 66) ont été analysées et figurent en annexe. 
Ci-dessous, la Figure 24 et la Figure 25 illustrent la charge de trafic moyenne mensuelle prise sur une période 
de 24 heures. La Figure 24 montre le trafic du lundi au dimanche et la Figure 25 le trafic du lundi au vendredi. 
Comme pour le cas précédent, les courbes semblent suivre une même tendance. Le TJM augmente de 
janvier à mars, se maintient jusqu'en juillet, mois où il présente un creux, puis remonte pour redescendre au 
mois de décembre. 
Les valeurs de TJM oscillent entre 47'818 et 62'232 véh./jour, ce qui représente un trafic passablement 
important. 
On constate également que le TJM des jours ouvrables est plus important que le TJM considéré sur toute la 
semaine (du lundi au dimanche). Il peut être jusqu'à 11% plus élevé suivant les années considérées (voir 
annexes). Le trafic pendulaire est de ce fait non négligeable sur cet axe autoroutier. 
Sur l'autoroute A1H, le trafic étant passablement important, il est indispensable de fournir à l'usager une 
infrastructure efficace et sûre, ce qui rend l'étude approfondie nécessaire. 
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Figure 24: TJM mensuel (Lun.-Dim.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 66 (Schlieren). 
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Figure 25: TJM mensuel (Lun.-Ven.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 66 (Schlieren). 
4.6.2.4 Autoroute A1L (Axe Zürich Ost – Zürich Letten) 
Il n'y a aucun poste de comptage sur ce tronçon autoroutier. Par conséquent il est impossible de se prononcer 
sur ce point. 
Il faudrait procéder à des comptages de trafic, puis déterminer, à l'aide d'une analyse des résultats s'il est 
nécessaire de procéder à une étude approfondie ou non. 
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4.6.2.5 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
Pour l'autoroute A3, les données issues de tous les postes de comptage automatiques de l'OFROU 
disponibles ont été analysées et figurent en annexe: 
− Adliswil, poste N° 54 
− Richterswil, poste N° 55 
− Brunau, poste N° 221 
Ci-dessous, la Figure 26 et la Figure 27 illustrent la charge de trafic moyenne mensuelle prise sur une période 
de 24 heures. La Figure 26 montre le trafic du lundi au dimanche et la Figure 27 le trafic du lundi au vendredi. 
On observe à nouveau la même tendance que dans les courbes précédentes, le trafic variant de 44'741 à 
59'305 véh./jour en considérant les 3 postes de comptage. La tendance de l'évolution des courbes continue à 
être très similaire (creux en décembre-janvier, juillet et avril-mai). 
Les valeurs de TJM oscillent entre 44'741 et 53'235 véh./jour, ce qui représente également un trafic important. 
On constate aussi pour cet axe autoroutier que le TJM des jours ouvrables est globalement plus important que 
le TJM considéré sur toute la semaine (du lundi au dimanche). Il peut être jusqu'à 10% plus élevé suivant les 
poste de comptage considérés (voir annexes). Le trafic pendulaire est de ce fait non négligeable.  
Sur l'autoroute A3, le trafic étant passablement important, il est indispensable de fournir à l'usager une 
infrastructure efficace et sûre, ce qui rend l'étude approfondie nécessaire. 
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Figure 26: TJM mensuel (Lun.-Dim.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 54 (Adliswil). 
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Figure 27: TJM mensuel (Lun.-Ven.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 54 (Adliswil). 
4.6.2.6 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
Les données issues des deux postes de comptage automatiques de l'OFROU disponibles sur cet axe ont été 
analysées pour l'autoroute A4 Nord (voir en annexe): 
− Andelfingen, poste N° 178 
− Flurlingen, poste N° 181 
Ci-dessous, la Figure 28 et la Figure 29 illustrent la charge de trafic moyenne mensuelle prise sur une période 
de 24 heures. La Figure 28 montre le trafic du lundi au dimanche et la Figure 29 le trafic du lundi au vendredi. 
La tendance est similaire aux autres axes analysés avec toutefois un creux moins marqué en période estivale. 
Les valeurs de TJM oscillent entre 18'253 et 29'909 véh./jour et le TJM des jours ouvrables est globalement 
plus important que le TJM considéré sur toute la semaine (du lundi au dimanche). Il peut être jusqu'à 12% plus 
élevé suivant les poste de comptage et les périodes considérés (voir annexes), ce qui rend le trafic pendulaire 
non négligeable. 
Sur l'autoroute A4 Nord, le trafic global et le trafic pendulaire de surcroît étant important et en considérant que 
la charge de trafic doit se répartir sur une route qui possède une seule voie dans chaque direction, il est 
indispensable de fournir à l'usager une infrastructure efficace et sûre. L'étude approfondie est donc 
nécessaire. 
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Figure 28: TJM mensuel (Lun.-Dim.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 178 (Andelfingen). 
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Figure 29: TJM mensuel (Lun.-Ven.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 178 (Andelfingen). 
4.6.2.7 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
Pour l'autoroute A4 Sud, les données issues du seul poste de comptage automatique disponible, celui d'Urdorf 
(N° 194) ont été analysées et figurent en annexe. 
Ci-dessous, la Figure 30 et la Figure 31 illustrent la charge de trafic moyenne mensuelle prise sur une période 
de 24 heures. La Figure 30 montre le trafic du lundi au dimanche et la Figure 31 le trafic du lundi au vendredi. 
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Les courbes sont plutôt régulières et le creux estival très peu marqué. Par contre, la diminution du trafic en fin 
d'année et la reprise en début d'année sont plus distinctes. 
Les valeurs de TJM oscillent entre 15'451 et 21'043 véh./jour et le TJM des jours ouvrables est globalement 
plus important que le TJM considéré sur toute la semaine (du lundi au dimanche). Il peut être jusqu'à 10% plus 
élevé suivant les périodes considérées (voir annexes), ce qui rend le trafic pendulaire non négligeable. 
Sur l'autoroute A4 Sud, le trafic global est beaucoup moins important que celui des autres axes autoroutiers 
du réseau zurichois, le trafic pendulaire étant non négligeable par rapport au trafic global. En comparant ces 
valeurs avec celles répertoriées sur l'autoroute A12 [1], on remarque que ces dernières sont supérieures 
(entre 20'000 et 25'000 véh./jour entre 2001 et 2004). L'étude approfondie est donc à discuter. 
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Figure 30: TJM mensuel (Lun.-Dim.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 194 (Urdorf). 
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Figure 31: TJM mensuel (Lun.-Ven.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 194 (Urdorf). 
4.6.2.8 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau 
Pour l'autoroute A7, les données issues du seul poste de comptage automatique disponible, celui de Kefikon 
(N° 122) ont été analysées et figurent en annexe. 
Ci-dessous, la Figure 32 et la Figure 33 illustrent la charge de trafic moyenne mensuelle prise sur une période 
de 24 heures. La Figure 32 montre le trafic du lundi au dimanche et la Figure 33 le trafic du lundi au vendredi. 
Pour l'A7, la tendance des courbes montre un creux estival moins marqué que les axes les plus chargés mais 
la diminution de fin d'année est bien présente. 
Les valeurs de TJM oscillent entre 22'089 et 32'577 véh./jour et le TJM des jours ouvrables est globalement 
plus important que le TJM considéré sur toute la semaine (du lundi au dimanche). Il peut être jusqu'à 10% plus 
élevé suivant les périodes considérées (voir annexes), ce qui rend le trafic pendulaire non négligeable. 
Sur l'autoroute A7, le trafic global est beaucoup moins important que celui des autres axes autoroutiers du 
réseau zurichois, le trafic pendulaire étant non négligeable par rapport au trafic global. En comparant ces 
valeurs avec celles répertoriées sur l'autoroute A4 Sud, on remarque que l'A7 a un trafic plus élevé mais qui 
reste tout de même modéré. Il appartient donc aux autorités de décider si elles désirent entrer en matière sur 
ce point et si elles considèrent que la charge de trafic sur l'A7 est pénalisante. 
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Figure 32: TJM mensuel (Lun.-Dim.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 122 (Kefikon). 
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Figure 33: TJM mensuel (Lun.-Ven.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 122 (Kefikon). 
4.6.2.9 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
Pour l'autoroute A51, les données issues du seul poste de comptage automatique disponible, celui d'Opfikon 
(N° 241) ont été analysées. Seules les données pour 2005, du mois de janvier au mois de juin sont 
répertoriées sur ce compteur. Elles figurent en annexe. 
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Ci-dessous, la Figure 34 et la Figure 35 illustrent la charge de trafic moyenne mensuelle prise sur une période 
de 24 heures. La Figure 34 montre le trafic du lundi au dimanche et la Figure 35 le trafic du lundi au vendredi. 
On observe une augmentation du trafic du mois de janvier au mois d'avril puis une diminution au mois de mai 
qui se stabilise en juin. 
Les valeurs de TJM pour toutes la station disponible sur l'A51 oscillent entre un minimum de 81'092 véh./jour 
au mois de janvier pour le DTV et un maximum de 96'350 véh./jour au mois d'avril pour le DWV. 
On constate que le TJM des jours ouvrables est plus important que le TJM considéré sur toute la semaine (du 
lundi au dimanche). Il peut être, suivant les mois considérés, jusqu'à 9% plus élevé (voir annexes). Ceci 
indique que le trafic pendulaire est non négligeable sur cet axe autoroutier. 
Sur l'autoroute A51, le trafic étant très important, il est indispensable de fournir à l'usager une infrastructure 
efficace et sûre, ce qui rend l'étude approfondie nécessaire. 
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Figure 34: TJM mensuel (Lun.-Dim.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 241 (Opfikon). 
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Figure 35: TJM mensuel (Lun.-Ven.) – moyenne sur 24 heures – poste de comptage 241 (Opfikon). 
4.6.3 Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas 
Le cas idéal où l'on parle de "risque zéro" n'existe pas. Il revient donc aux autorités de décider le risque 
acceptable qu'elles veulent prendre en compte quant à la fréquence et à la durée des périodes de verglas. 
L'étude approfondie est nécessaire si l'on n'est pas en mesure d'accorder un certain nombre d'heures 
comportant un risque de verglas. Dans le cas contraire, elle est superflue. 
Comme la présente analyse porte sur le réseau autoroutier principal du canton de Zürich, il est difficilement 
envisageable d'accepter que l'une des route soit verglacée, ne serait-ce qu'un court instant. En effet, la 
fréquence et la durée du risque doit être minimale pour assurer un niveau de sécurité suffisant et faire en sorte 
que les pertes de temps causées par la congestion soient le moins pénalisantes possible. 
L'étude approfondie est donc nécessaire pour chacune des routes analysées dans cette étude. 
4.6.4 Tableaux récapitulatifs "Fonction de la route" 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 38: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" Contournement ouest (A20-A4). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 39: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A1). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 40: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A1H). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic pas de données disponibles 4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 41: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A1L). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 42: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A3). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 43: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A4 Nord). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic  X  4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 44: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic  X  4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 45: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route 
c. Risque acceptable: fréquence et durée du risque de verglas X   
Tableau 46: Examen d'opportunité pour le critère "Fonction de la route" (A51 – pont CFF). 
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4.7 ZONE DE SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE 
4.7.1 Sensibilité hydrogéologique et pédologique 
Il est important de prendre en compte la sensibilité aux agents de déverglaçage des zones à proximité du 
tronçon étudié comme les cours d'eau ou les nappes phréatiques. La consommation de sel d'une IAD est en 
général inférieure à celle du service hivernal classique. 
L'étude approfondie est superflue si les zones environnantes sont peu sensibles à la pollution par les agents 
de déverglaçage. Elle s'avère nécessaire dans le cas contraire. 
D'après les centres d'entretien responsables des tronçons étudiés, il n'y a pas de zone particulièrement 
sensible aux agents de déverglaçage sur le réseau des routes nationales du canton de Zürich. 
L'étude approfondie est donc superflue pour toutes les autoroutes considérées. 
4.7.2 Tableaux récapitulatifs "Zone de sensibilité écologique" 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 47: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" Contournement ouest (A20-A4). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 48: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 49: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A1H). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 50: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A1L). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 51: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A3). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 52: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A4 Nord). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 53: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 54: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité écologique b. Sensibilité pédologique   X 
Tableau 55: Examen d'opportunité pour le critère "Zone de sensibilité écologique" (A51 – pont CFF). 
4.8 PROTECTION DES OUVRAGES D'ART 
4.8.1 Quantité et dispersion de sel 
Suivant les cas, les agents de déverglaçage peuvent nuire aux ouvrages d'art et en général ceux-ci sont plus 
ou moins sensibles au sel. C'est pourquoi il est important de répertorier les zones les plus sensibles. Il faut 
également tenir compte que des conditions hivernales plus difficiles vont induire une plus grande 
consommation de sel. 
Si le sel ne pose pas de problème majeur pour les ouvrages d'art, alors l'étude approfondie est superflue, 
sinon elle est nécessaire. 
4.8.1.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Les autorités ne s'attendent pas à rencontrer des problèmes de ce type-là. Néanmoins, comme il s'agit d'un 
tronçon qui n'est pas encore en circulation, ce point pourrait prendre de l'importance une fois le 
contournement en service. L'étude approfondie est donc à discuter (voir Tableau 56). 
4.8.1.2 Reste du réseau  des routes nationales en fonction 
Les centres d'entretien n'ont relevé aucun problème majeur sur les ouvrages d'art lors de l'aspersion de sel 
durant la maintenance hivernale. Malgré tout, c'est un point délicat qu'il faut traiter avec soin et les problèmes 
liés au sel de déverglaçage sur les ouvrages d'art n'est pas des plus évidents à détecter. Il faut donc 
déterminer avec le service des routes quels ponts seraient susceptibles de poser problème. 
L'étude approfondie est dont à discuter. 
4.8.2 Tableaux récapitulatifs "Protection des ouvrages d'art" 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 56: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" Contournement ouest (A20-A4). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 57: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 58: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A1H). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 59: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A1L). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 60: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A3). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 61: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A4 Nord). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 62: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 63: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Quantité de sel  X  6. Protection des ouvrages d'art b. Dispersion de sel  X  
Tableau 64: Examen d'opportunité pour le critère "Protection des ouvrages d'art" (A51 – pont CFF). 
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4.9 GÉOMÉTRIE DE LA ROUTE 
Les sinuosités et les déclivités peuvent s'avérer très dangereuses pour les usagers de la route en cas de 
neige ou de verglas, d'autant plus que les poids lourds sont particulièrement sensibles aux déclivités, qu'elles 
soient positives ou négatives. 
4.9.1 Sinuosité 
Pour évaluer la sinuosité, la norme suisse [4] fait état de la formule suivante: 
n
φ
KU
L
=
∑
 (1) 
où KU est la sinuosité [gon/km] 
   φ représente les changements de direction du tracé [gon] 
   L représente la longueur du tronçon de route [km] 
   n représente le nombre de courbes 
Si la sinuosité du tronçon considéré est faible, l'étude approfondie est superflue. Si elle est au contraire 
importante, l'étude approfondie s'impose. 
4.9.1.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Le tronçon entre Knonau et l'échangeur Dreieck Zürich West a une sinuosité moyenne de 13.5 gon/km, tandis 
que le tronçon allant d'Uitikon à l'échangeur Dreieck Zürich Süd a une sinuosité moyenne de 6.6 gon/km. Le 
contournement ouest est en grande partie formé de tunnels et les tronçons qui sont à ciel ouvert sont 
principalement rectilignes. A titre de comparaison, la sinuosité de deux autres tronçons autoroutiers analysés 
par le LAVOC était de 45.4 gon/km pour l'un [3] et de 67.4 gon/km pour l'autre [1]. D'un point de vue qualitatif 
et général, le contournement est donc très faiblement sinueux. Toutefois, si l'on considère de manière isolée 
l'échangeur Dreieck Zürich West, on constate que la sinuosité du tronçon Bern-Luzern est de 127.3 gon/km, 
celle du tronçon Bern-Zürich de 87.4 gon/km et celle du tronçon Zürich-Luzern de 53.5 gon/km. L'étude 
approfondie semble être nécessaire dans cet échangeur au niveau du tronçon Bern-Luzern et Bern-Zürich. 
4.9.1.2 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
La sinuosité moyenne du tronçon 1 (du km 285 au km 307) est de 28.2 gon/km. Celle du tronçon 2 (du km 307 
au km 327) est de 31.9 gon/km et celle du dernier tronçon, entre le km 327 et le km 343 est de 19.6 gon/km. 
En comparant ces valeurs de sinuosités avec celle de la dernière étude effectuée par le LAVOC [3] (45.4 
gon/km) qui n'est pas ressentie comme étant une autoroute sinueuse, on peut dire que l'étude approfondie ici 
est superflue pour les trois tronçons de l'autoroute A1. 
4.9.1.3 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
La sinuosité moyenne de l'autoroute A1H du km 1 au km 8 est de 27.5 gon/km. Avec cette valeur relativement 
faible, l'étude approfondie est superflue. 
4.9.1.4 Autoroute A1L (Axe Zürich Ost – Zürich Letten) 
La sinuosité moyenne de l'autoroute A1L du km 1 au km 6 est de 30.2 gon/km. Dans ce cas également, vu la 
valeur relativement faible, l'étude approfondie est superflue. 
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4.9.1.5 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
La sinuosité moyenne du tronçon 1 (du km 102 au km 127) est de 23.2 gon/km et celle du tronçon 2 (du km 
127 au km 151) de 26.4 gon/km. Ces valeurs étant faibles, l'étude approfondie est superflue. 
4.9.1.6 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
La sinuosité moyenne de l'autoroute A4 Nord (du km 17 au km 39) est de 37.1 gon/km. Cette valeur est un 
peu plus élevée que la précédente mais inférieure à celle répertoriée dans l'étude [3]. De plus, cette autoroute 
n'est pas ressentie comme étant sinueuse. L'étude approfondie est donc superflue. 
4.9.1.7 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
La sinuosité moyenne de l'autoroute A4 Sud (du km 90 au km 95) est de 24.9 gon/km. Cette valeur étant 
également faible, l'étude approfondie est superflue. 
4.9.1.8 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau) 
La sinuosité moyenne de l'autoroute A7 (du km 0.250 au km 3.6) est de 36.2 gon/km. Cette valeur est 
également faible et l'autoroute non sinueuse. L'étude approfondie est superflue. 
4.9.1.9 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
Il s'agit ici de traiter le pont CFF qui est un pont rectiligne (voir Figure 36). La sinuosité étant nulle, l'étude 
approfondie est superflue. 
 
Figure 36: Vue du pont CFF à analyser sur l'autoroute A51. 
4.9.2 Déclivité 
Pour ce qui est de la déclivité, il est possible de la calculer en utilisant la formule suivante: 
i
n
R
d
C
L
=
∑
 (2) 
où CR est la sinuosité [gon/km] 
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   di représente les déclivités du tracé [m] 
   L représente la longueur du tronçon de route [km] 
   n représente le nombre de déclivités 
 
La norme suisse [5] définit une déclivité maximale de 4% pour une vitesse de base 120 km/h. 
De même que pour la sinuosité, si la déclivité du tronçon considéré est faible, l'étude approfondie est 
superflue. Si elle est au contraire importante, l'étude approfondie s'impose. 
4.9.2.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
La déclivité moyenne des deux tronçons analysés est de 0.6% entre Knonau et l'échangeur Dreieck Zürich 
West et de -0.4% entre Uitikon et l'échangeur Dreieck Zürich Süd avec des valeurs oscillant entre -2.4% et 
3.3% pour le premier tronçon et entre -5% et 3.4% pour le deuxième. 
En considérant que la déclivité maximale proposée par la norme suisse [5] pour une route limitée à 120 km/h 
est de 4%, on constate que la déclivité moyenne des deux tronçons étudiés est toujours inférieure, mais 
qu'une valeur atteint 5% au niveau de l'échangeur Dreieck Zürich West. Globalement, cet indicateur 
d'opportunité ne montre pas qu'une étude supplémentaire soit nécessaire. Toutefois elle le devient au droit de 
l'échangeur Dreieck Zürich West. 
4.9.2.2 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
La déclivité moyenne du tronçon 1 (km 285 à 307) est de 0.1% avec des valeurs oscillant entre -4% et 4%. 
Pour le tronçon 2 (km 307 à 327), la déclivité moyenne est de 0.4% avec des valeurs oscillant entre -3% et 
4.5%. Pour ce qui est du tronçon 3, la déclivité moyenne est de -0.1% avec des valeurs oscillant entre -3% et 
3%. 
En considérant à nouveau que la déclivité maximale proposée par la norme suisse [5] pour une route limitée à 
120 km/h est de 4%, on constate que la déclivité moyenne des trois tronçons étudiés est toujours inférieure, 
mais que plusieurs  valeurs atteignent et même dépassent cette limite. Globalement, cet indicateur 
d'opportunité ne montre pas qu'une étude supplémentaire soit nécessaire. Toutefois elle le devient au droit 
des points à forte déclivité. 
4.9.2.3 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
Le LAVOC ne dispose pas de données sur la déclivité moyenne de l'autoroute A1H. Toutefois, d'après les 
indications du service des routes du canton de Zürich, on n'y trouve pas de forte déclivité. L'étude est donc 
superflue. 
4.9.2.4 Autoroute A1L (Axe Zürich Ost – Zürich Letten) 
Le LAVOC ne dispose pas de données sur la déclivité moyenne de l'autoroute A1L. Tout comme pour l'A1H, 
d'après les indications du service des routes du canton de Zürich, on n'y trouve pas de forte déclivité. L'étude 
est donc superflue. 
4.9.2.5 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
La déclivité moyenne du tronçon 1 (km 102 à 127) est de 0.8% avec des valeurs oscillant entre -3.9% et 5%. 
Pour le tronçon 2 (km 127 à 151), la déclivité moyenne est de -0.4% avec des valeurs oscillant entre -3.62% et 
2.76%.  
La déclivité moyenne des deux tronçons analysés est toujours inférieure à la limite fixée par la norme suisse 
[5] mais plusieurs valeurs atteignent et même dépassent cette limite. Globalement, cet indicateur d'opportunité 
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ne montre pas qu'une étude supplémentaire soit nécessaire, mais elle le devient au droit des points à forte 
déclivité. 
4.9.2.6 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
La déclivité moyenne de l'autoroute A4 Nord est de -0.5% avec des valeurs oscillant entre -5% et 3.9%. Cette 
déclivité moyenne est toujours inférieure à la limite fixée par la norme suisse [5] mais plusieurs valeurs 
atteignent et même dépassent cette limite. Globalement, cet indicateur d'opportunité ne montre pas qu'une 
étude supplémentaire soit nécessaire, mais elle le devient au droit des points à forte déclivité. 
4.9.2.7 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
Le LAVOC ne dispose pas de données sur la déclivité moyenne de l'autoroute A4 Sud. D'après les indications 
du service des routes du canton de Zürich, on n'y trouve pas de forte déclivité. L'étude est donc superflue. 
4.9.2.8 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau) 
Le LAVOC ne dispose pas de données sur la déclivité moyenne de l'autoroute A7. D'après les indications du 
service des routes du canton de Zürich, on n'y trouve pas de forte déclivité. L'étude est donc superflue. 
4.9.2.9 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
Le pont CFF qu'il s'agit d'analyser n'a pas de déclivité prononcée (voir Figure 36), ce qui rend l'étude 
superflue. 
4.9.3 Tableaux récapitulatifs "Géométrie de la route" 
 Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité  …nécessaire …à discuter …superflue 
Global   X a. Sinuosité Dreieck X   
Global   X 7. Géométrie de la route b. Déclivité Dreieck X   
Tableau 65: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" Contournement ouest (A20-A4). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité    X 
Tr. 1 X   
Tr. 2 X   7. Géométrie de la route b. Déclivité 
Tr. 3   X 
Tableau 66: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la route b. Déclivité   X 
Tableau 67: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A1H). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la route b. Déclivité   X 
Tableau 68: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A1L). 
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 Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité  …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité    X 
Tr. 1 X   7. Géométrie de la route b. Déclivité Tr. 2   X 
Tableau 69: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A3). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la route b. Déclivité X   
Tableau 70: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A4 Nord). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la route b. Déclivité   X 
Tableau 71: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la route b. Déclivité   X 
Tableau 72: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la route b. Déclivité   X 
Tableau 73: Examen d'opportunité pour le critère "Géométrie de la route" (A51 – pont CFF). 
4.10 ENVIRONNEMENT ROUTIER 
4.10.1 Proportion d'ouvrages d'art et revêtement 
Les ouvrages d'art ont une inertie thermique plus faible de par leur faible épaisseur par rapport au sol situé 
aux abords de ceux-ci. L'apport thermique du sol est interrompu sur les ponts et cette différence les rend plus 
sensibles au froid et au verglas, les ponts en caisson étant moins sensibles que les ponts mixtes ou les ponts 
poutre. 
Le type de revêtement joue un rôle déterminant lors de la réalisation du service hivernal. Par exemple, un 
revêtement drainant nécessite un épandage plus important qu'un revêtement traditionnel de par ses plus 
grandes capacités d'évacuation de l'eau et par conséquent de la saumure (~40% de plus). L'état du 
revêtement est également déterminant pour la qualité antidérapante. 
Si le type de revêtement est incompatible avec une IAD et que son remplacement n'est pas envisagé, alors 
l'étude approfondie est superflue. Par contre, si le type de revêtement est plus facile à traiter avec une IAD 
qu'avec le service hivernal classique, alors l'étude approfondie est nécessaire. 
4.10.1.1 Contournement ouest (A20 et A4) 
Entre Uitikon et l'échangeur Zürich Sud, les tronçons à ciel ouvert sont pratiquement tous des ponts, à part 
l'échangeur Zürich Ouest. La proportion d'ouvrages d'art est donc importante par rapport à la totalité du 
tronçon à ciel ouvert, ce qui rend l'étude approfondie nécessaire. 
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En ce qui concerne la surface de roulement, deux revêtements distincts sont destinés à être mis en place sur 
les ponts du contournement ouest. Il s'agit du MA 11H et du SMA 8. D'après l'expérience, ces types de 
revêtements sont suffisamment bien traités par le service hivernal traditionnel, une IAD n'étant pas 
indispensable. Dans ce cas, l'étude approfondie est superflue. 
4.10.1.2 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
Sur ce tronçon, il semble que le revêtement de la Limmat qui est un hot rolled asphalt de 8 cm pose des 
problèmes pour l'entretien hivernal. Une étude approfondie paraît nécessaire. 
4.10.1.3 Reste du réseau  des routes nationales en fonction 
La proportion d'ouvrages d'art est relativement importante sur tout le réseau autoroutier du canton de Zürich et 
ce sont majoritairement eux qui posent le plus de problèmes en hiver de par leur faible inertie thermique. 
L'étude approfondie est par conséquent nécessaire sur tout le réseau en fonction. 
Pour ce qui est des revêtements mis en place, aucun ne pose de problème particulier dans la compatibilité 
avec une IAD, mais les revêtements en place sont suffisamment bien traités pas le service hivernal 
traditionnel et une IAD n'est pas indispensable. L'étude est par conséquent superflue. 
4.10.2 Tableaux récapitulatifs "Environnement routier" 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 74: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" Contournement ouest (A20-A4). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 75: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 76: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A1H). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 77: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A1L). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 78: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A3). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 79: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A4 Nord). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement X   
Tableau 80: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A4 Sud). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 81: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement routier b. Revêtement   X 
Tableau 82: Examen d'opportunité pour le critère "Environnement routier" (A51 – pont CFF). 
4.11 IMPULSION À UTILISER DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Les administrations routières peuvent adopter deux attitudes. Soit elles souhaitent s'adapter aux nouvelles 
technologies et les utiliser, soit elles souhaitent continuer à utiliser des technologies plus anciennes qui ont 
l'avantage d'être connues. Dans le cas où leur volonté d'innovation est très limitée, l'étude approfondie est 
superflue. Si au contraire l'administration montre un grand intérêt pour l'innovation, alors elle est nécessaire. 
Le service des routes du canton de Zürich a montré sa volonté de moderniser son service hivernal, par 
exemple lors de l'octroi au LAVOC du présent mandat allant dans ce sens. L'étude approfondie est donc 
nécessaire. 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
9. Nouvelles technologies Impulsion pour l'utilisation de nouvelles technologies X   
Tableau 83: Examen d'opportunité pour le critère "Nouvelles technologies". 
4.12 CONCLUSIONS 
Après examen de tous les critères et indicateurs étudiés jusqu'ici sur le réseau des routes nationales du 
canton de Zürich, il est possible d'extraire, pour chaque axe autoroutier, les tableaux de synthèse de l'examen 
d'opportunité ainsi qu'un tableau indiquant les priorités d'intervention. 
Les résultats pour le contournement ouest (A20-A4) sont répertoriés dans le Tableau 84. Beaucoup de points 
restent en suspens en attendant sa mise en service. A priori, il n'apparaît pas clairement une nécessité 
d'étudier d'une manière plus approfondie l'installation d'une IAD. Il s'agit évidemment d'une conclusion 
relativement réservée en attendant de pouvoir analyser des valeurs plus concrètes pour certains des 
indicateurs, notamment les accidents en condition de verglas et les difficultés d'exploitation hivernale. 
Pour l'autoroute A1, les résultats illustrés dans le Tableau 85 montrent que la nécessité de procéder à une 
étude approfondie est principalement concentrée sur le tronçon 1 et le tronçon 2. Globalement, l'examen 
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d'opportunité de l'autoroute A1 montre des résultats passablement partagés et n'indique pas une claire 
nécessité de procéder ou non à l'étude approfondie de l'installation d'une IAD. Il appartient aux autorités de 
décider si elles veulent aller plus loin dans l'analyse. 
L'analyse des axes autoroutiers A1H et A1L (Tableau 86 et Tableau 87) met en évidence certains points à 
traiter sur ces tronçons mais n'indique pas globalement qu'une étude approfondie soit indispensable. 
Il en va de même pour l'autoroute A3 (Tableau 88) où les points problématiques semblent se trouver plutôt sur 
le tronçon 2 et l'autoroute A4 Nord (Tableau 89) qui montre également des résultats relativement partagés. 
Pour ce qui est de l'autoroute A7 (Tableau 91) et du pont CFF de l'A51 (Tableau 92), il n'est pas nécessaire 
d'envisager une étude approfondie pour le moment. 
 
 Etude approfondie… Critère 
d'opportunité Indicateur d'opportunité  …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence  1. Accidents en 
condition de 
verglas b. Gravité 
 pas de données disponibles 
a. Rudesse hivernale  X   
b. Conditions spécifiques  X   
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions    X 
a. Distance au centre d'entretien    X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic  
3. Difficultés 
d'exploitation 
hivernale c. Personnel et matériel d'entretien  pas de données disponibles 
a. Position hiérarchique au sein du réseau  X   
b. Volume et structure du trafic  X   4. Fonction de la 
route c. Risque acceptable: fréquence et durée 
du risque de verglas 
 X   
a. Sensibilité hydrogéologique    X 5. Zone de 
sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique 
   X 
a. Quantité de sel  6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel  pas de données disponibles 
Global   X a. Sinuosité Dreieck X   
Global   X 
7. Géométrie de la 
route b. Déclivité Dreieck X   
a. Proportion d'ouvrages d'art  X   8. Environnement 
routier b. Revêtement    X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies 
 X   
Tableau 84: Résultat de l'examen d'opportunité - Contournement ouest (A20-A4). 
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Etude approfondie… Critère 
d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence  X   1. Accidents en 
condition de 
verglas b. Gravité 
   X 
a. Rudesse hivernale  X   
Tr. 1 X   
Tr. 2   X b. Conditions spécifiques 
Tr. 3   X 
2. Conditions 
météorologiques 
locales 
c. Rapidité de modification des conditions    X 
a. Distance au centre d'entretien    X 
Tr. 1   X 
Tr. 2 X   b. Perturbation du service hivernal par le trafic Tr. 3   X 
3. Difficultés 
d'exploitation 
hivernale 
c. Personnel et matériel d'entretien   X  
a. Position hiérarchique au sein du réseau  X   
b. Volume et structure du trafic  X   4. Fonction de la 
route c. Risque acceptable: fréquence et durée 
du risque de verglas 
 X   
a. Sensibilité hydrogéologique    X 5. Zone de 
sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique 
   X 
a. Quantité de sel    X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel    X 
a. Sinuosité    X 
Tr. 1 X   
Tr. 2 X   
7. Géométrie de la 
route b. Déclivité 
Tr. 3   X 
a. Proportion d'ouvrages d'art  X   8. Environnement 
routier b. Revêtement    X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies 
 X   
Tableau 85: Résultat de l'examen d'opportunité (A1). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en 
condition de verglas b. Gravité   X 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions   X 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale c. Personnel et matériel d'entretien  X  
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route c. Risque acceptable: fréquence et durée du 
risque de verglas X   
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique   X 
a. Quantité de sel   X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel   X 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la 
route b. Déclivité   X 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement 
routier b. Revêtement   X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies X   
Tableau 86: Résultat de l'examen d'opportunité (A1H). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en 
condition de verglas b. Gravité   X 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions   X 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale c. Personnel et matériel d'entretien  X  
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic pas de données disponibles 4. Fonction de la route c. Risque acceptable: fréquence et durée du 
risque de verglas X   
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique   X 
a. Quantité de sel   X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel   X 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la 
route b. Déclivité   X 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement 
routier b. Revêtement   X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies X   
Tableau 87: Résultat de l'examen d'opportunité (A1L). 
 Etude approfondie… Critère 
d'opportunité Indicateur d'opportunité  …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence  X   1. Accidents en 
condition de 
verglas b. Gravité 
   X 
a. Rudesse hivernale  X   
Tr. 1   X b. Conditions spécifiques Tr. 2 X   
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions    X 
a. Distance au centre d'entretien    X 
Tr. 1   X b. Perturbation service hivernal par trafic Tr. 2 X   
3. Difficultés 
d'exploitation 
hivernale c. Personnel et matériel d'entretien    X 
a. Position hiérarchique au sein du réseau  X   
b. Volume et structure du trafic  X   4. Fonction de la 
route c. Risque acceptable: fréquence et durée 
du risque de verglas 
 X   
a. Sensibilité hydrogéologique    X 5. Zone de 
sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique 
   X 
a. Quantité de sel    X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel    X 
a. Sinuosité    X 
Tr. 1 X   7. Géométrie de la route b. Déclivité Tr. 2   X 
a. Proportion d'ouvrages d'art  X   8. Environnement 
routier b. Revêtement    X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies 
 X   
Tableau 88: Résultat de l'examen d'opportunité (A3). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence   X 1. Accidents en 
condition de verglas b. Gravité   X 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques X   
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions   X 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale c. Personnel et matériel d'entretien  X  
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route c. Risque acceptable: fréquence et durée du 
risque de verglas X   
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique   X 
a. Quantité de sel   X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel   X 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la 
route b. Déclivité X   
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement 
routier b. Revêtement   X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies X   
Tableau 89: Résultat de l'examen d'opportunité (A4 Nord). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en 
condition de verglas b. Gravité   X 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions   X 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale c. Personnel et matériel d'entretien  X  
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic  X  4. Fonction de la route c. Risque acceptable: fréquence et durée du 
risque de verglas X   
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique   X 
a. Quantité de sel   X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel   X 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la 
route b. Déclivité   X 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement 
routier b. Revêtement X  X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies X   
Tableau 90: Résultat de l'examen d'opportunité (A4 Sud). 
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Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence   X 1. Accidents en 
condition de verglas b. Gravité   X 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions   X 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale c. Personnel et matériel d'entretien  X  
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic  X  4. Fonction de la route c. Risque acceptable: fréquence et durée du 
risque de verglas X   
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique   X 
a. Quantité de sel   X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel   X 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la 
route b. Déclivité   X 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement 
routier b. Revêtement   X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies X   
Tableau 91: Résultat de l'examen d'opportunité (A7). 
Etude approfondie… Critère d'opportunité Indicateur d'opportunité …nécessaire …à discuter …superflue 
a. Fréquence X   1. Accidents en 
condition de verglas b. Gravité   X 
a. Rudesse hivernale X   
b. Conditions spécifiques   X 
2. Conditions 
météorologiques 
locales c. Rapidité de modification des conditions   X 
a. Distance au centre d'entretien   X 
b. Perturbation du service hivernal par le trafic   X 3. Difficultés d'exploitation hivernale c. Personnel et matériel d'entretien  X  
a. Position hiérarchique au sein du réseau X   
b. Volume et structure du trafic X   4. Fonction de la route c. Risque acceptable: fréquence et durée du 
risque de verglas X   
a. Sensibilité hydrogéologique   X 5. Zone de sensibilité 
écologique b. Sensibilité pédologique   X 
a. Quantité de sel   X 6. Protection des 
ouvrages d'art b. Dispersion de sel   X 
a. Sinuosité   X 7. Géométrie de la 
route b. Déclivité   X 
a. Proportion d'ouvrages d'art X   8. Environnement 
routier b. Revêtement   X 
9. Nouvelles 
technologies 
Impulsion pour l'utilisation de nouvelles 
technologies X   
Tableau 92: Résultat de l'examen d'opportunité (A51, du km 13 au km 14.5). 
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   Nécessaire 
Autoroute Eléments importants Priorité A 
Priorité 
B 
Autre 
Globalement   X Contournement ouest 
A20-A4 Dreieck ZH-West  X  
Ech. ZH-Nord X   
Ech. Limmattal X   
Jonct. Seebach (dir. St.-Gall) X   
Ech. ZH-Ost  X  
Jonct. Affoltern (dir. Berne)  X  
Jonct. Wallisellen  X  
Jonct. Dietikon  X  
Zone km 300-307  X  
Tronçon 1 
Reste du tronçon   X 
Pont Hammermühle X   
Jonct. Effretikon X   
Jonct. Brüttisellen X   
Virages km 312 et km 316  X  
Zone km 308-316  X  
Tronçon 2 
Reste du tronçon   X 
Ech. Winterthur X   
Pont Lützelmurg X   
Virage km 335-341  X  
Jonct. Rasthaus Oberweier  X  
A1 
Tronçon 3 
Reste du tronçon   X 
Pont sur la Limmat X   
Ech. Limmattal  X  A1H 
Reste du tronçon   X 
Ech. ZH-Ost X   
Jonct. Schwamendingen  X  A1L 
Reste du tronçon   X 
Pont sur la Sihl X   
Pont Brunau Sud X   
Zone km 113-125  X  Tronçon 1 
Reste du tronçon   X 
Zone de brouillard (km 145-149) X   
Jonct. Pfäffikon X   
Jonct. Lachen X   
Zones d'ombre (km 127.5-127.7 et km 133)  X  
A3 
Tronçon 2 
Reste du tronçon   X 
A4 Nord Totalité du tronçon   X 
Pont sur la Limmat X   A4 Sud Reste du tronçon   X 
A7 Totalité du tronçon   X 
A51 Pont CFF X   
Tableau 93: Résumé des priorités d'intervention issues de l'examen d'opportunité. 
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4.13 PERSPECTIVES 
La suite de cette étude pourrait consister à engager une analyse de variantes approfondie où ne serait 
considérée que la mise en place d'une installation automatique de déverglaçage. Elle donnerait l'occasion de 
mieux cerner certains indicateurs et d'établir des limites quantifiables. 
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6 ANNEXES 
6.1 STATISTIQUES DE TRAFIC 
6.1.1 Autoroute A1 (Axe Dietikon – Matzingen) 
6.1.1.1 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 20 - Affoltern 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 79875 84385 88650 86445 88825 90175 86615 87737 91098 91569 88023 78781 86845
Mon.-Frei. 85963 90313 93781 94746 93629 96782 91956 92992 95427 95563 92416 86495 92522
2002 Mon.-Son. 79365 84764 88032 91223 88636 89762 88552 88486 93427 93353 90292 82742 88215
Mon.-Frei. 85569 89968 94503 96310 94573 95201 92705 93647 96938 97012 95287 89065 93409
2003 Mon.-Son. 0 0 0 0 90632 91613 89175 88867 95204 97421 95228 87678 -
Mon.-Frei. 0 0 0 0 95518 97588 93874 95072 97809 101077 100293 93419 -
2004 Mon.-Son. 82977 89848 96163 95801 94793 98665 93712 95032 99964 97701 95931 91693 94346
Mon.-Frei. 89212 95475 99930 102568 100827 102266 98590 99419 103056 102355 100302 95563 99127
2005 Mon.-Son. 86122 88168 94046 98129 0 99180
Mon.-Frei. 92264 93168 100316 102722 0 102404  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 8 7 6 10 5 7 6 6 5 4 5 10
2002 8 6 7 6 7 6 5 6 4 4 6 8
2003 0 0 0 0 5 7 5 7 3 4 5 7
2004 8 6 4 7 6 4 5 5 3 5 5 4
2005 7 6 7 5 - 3 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
6.1.1.2 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 93 - Winterthur 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 68224 73254 77196 78237 80892 81880 79325 82858 81547 82674 79130 70406 77983
Mon.-Frei. 71887 76992 80002 83658 83400 85830 82535 85161 84460 84987 82212 75955 81452
2002 Mon.-Son. 69501 75515 79946 82047 81929 82467 80633 82200 83181 83878 81359 74735 79790
Mon.-Frei. 73577 78815 83669 85365 85482 85282 82938 84965 84593 86365 84823 79094 82924
2003 Mon.-Son. 69581 73043 80792 83290 83546 84746 81042 83545 87352 85660 82796 76279 80999
Mon.-Frei. 73507 76831 83545 87436 86142 88175 85009 86887 88806 88625 86276 80533 84313
2004 Mon.-Son. 70122 76910 82676 84664 84331 86237 82556 86202 88371 86249 83500 78000 82480
Mon.-Frei. 74300 80613 84926 89658 88473 88276 86130 88190 90438 89829 - - -
2005 Mon.-Son. 74928 76695 84449 88863 88895 91638 - - - - - - -
Mon.-Frei. 79504 80404 88935 92900 93764 94328 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 5 5 4 7 3 5 4 3 4 3 4 8
2002 6 4 5 4 4 3 3 3 2 3 4 6
2003 6 5 3 5 3 4 5 4 2 3 4 6
2004 6 5 3 6 5 2 4 2 2 4 - -
2005 6 5 5 5 5 3 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
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6.1.1.3 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 114 - Brüttisellen 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 78480 83100 86612 86707 88855 90134 87081 89413 90753 91253 88766 79952 86763
Mon.-Frei. 82742 87351 89712 92909 91894 94261 90833 92726 93350 93824 91743 86012 90628
2002 Mon.-Son. 79086 84996 88999 91075 90761 91495 89678 92197 94208 93199 91505 84495 89313
Mon.-Frei. 83822 88736 93482 94802 94884 94799 92732 96139 96014 95775 94864 89149 92940
2003 Mon.-Son. 78962 82379 90129 91774 92285 93346 89898 91112 95944 94934 92823 86445 90027
Mon.-Frei. 83259 86527 93475 96860 95442 97506 94116 95814 97676 98101 96212 91145 93839
2004 Mon.-Son. 80152 86314 92775 92804 92787 96815 90066 92956 96815 94391 93326 88800 91491
Mon.-Frei. 84792 90465 95396 98404 97683 98918 94200 95770 99006 98194 96604 - -
2005 Mon.-Son. 85343 86984 94230 98555 97816 100250 - - - - - - -
Mon.-Frei. 90317 90915 99398 102551 103111 102761 - - - - - - -  
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2001 2002 2003 2004 2005
 
Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 5 5 4 7 3 5 4 4 3 3 3 8
2002 6 4 5 4 5 4 3 4 2 3 4 6
2003 5 5 4 6 3 4 5 5 2 3 4 5
2004 6 5 3 6 5 2 5 3 2 4 4 -
2005 6 5 5 4 5 3 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
6.1.1.4 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 129 - Hagenbuch 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 32815 35686 36973 36825 37287 38112 36691 38709 39001 40423 37740 34155 37036
Mon.-Frei. 33824 36555 37578 38600 38193 39556 37442 39484 39690 40821 38709 35976 38051
2002 Mon.-Son. 33871 36997 38623 38897 38700 38956 38529 40410 41522 41569 39427 36776 38693
Mon.-Frei. 34948 37561 39628 39896 39953 39956 39180 41163 41623 42141 40634 37866 39558
2003 Mon.-Son. 34254 36951 39745 40071 40171 40935 39342 40814 43217 42621 40610 37536 39695
Mon.-Frei. 35098 37440 40180 41479 41173 42213 40460 41893 43532 43404 41625 38788 40611
2004 Mon.-Son. 35015 38933 40289 41110 40451 41200 39587 41596 42797 42620 40549 39143 40269
Mon.-Frei. 35980 39481 40645 42885 41967 41964 40681 42002 43340 43612 41924 39951 41198
2005 Mon.-Son. 36449 37822 40629 41544 41017 42272 - - - - - - -
Mon.-Frei. 37549 38236 41913 43157 42901 43309 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 3 2 2 5 2 4 2 2 2 1 3 5
2002 3 2 3 3 3 3 2 2 0 1 3 3
2003 2 1 1 4 2 3 3 3 1 2 2 3
2004 3 1 1 4 4 2 3 1 1 2 3 2
2005 3 1 3 4 5 2 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
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6.1.1.5 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 213 - Wiesendangen 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 53176 57429 60225 60463 62079 62815 60544 63074 63476 64810 61541 55374 60424
Mon.-Frei. 55465 59591 61842 63962 63595 65371 62426 64651 64815 66062 63313 58963 62526
2002 Mon.-Son. 54462 59254 62377 63683 63163 63785 62748 64954 66605 66127 63902 59237 62530
Mon.-Frei. 56951 61060 64561 65610 65453 65508 64126 66904 67117 67614 66040 61963 64421
2003 Mon.-Son. 54662 58248 63696 65186 65529 66183 63547 65158 69038 68801 66811 61521 64049
Mon.-Frei. 56916 60230 65099 67847 67163 68282 65604 67345 69747 70695 68855 64350 66014
2004 Mon.-Son. 56306 62329 66070 67818 67294 68417 65484 68800 70700 68967 66546 63439 66009
Mon.-Frei. 58801 64397 67245 71228 69962 69534 67654 - - 71185 68919 65268 -
2005 Mon.-Son. 58420 59980 65557 68402 67876 70615 - - - - - - -
Mon.-Frei. 61276 61945 68443 70988 71139 72135 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 4 4 3 6 2 4 3 3 2 2 3 6
2002 5 3 4 3 4 3 2 3 1 2 3 5
2003 0 0 0 0 2 3 3 3 1 3 3 5
2004 4 3 2 5 4 2 3 - - 3 4 3
2005 5 3 4 4 5 2 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
6.1.1.6 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 240 - Seebach 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2002 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2003 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2004 Mon.-Son. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99337 -
Mon.-Frei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103679 -
2005 Mon.-Son. 93156 95185 0 0 0 0 - - - - - - -
Mon.-Frei. 99890 100785 0 0 0 0 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - 4
2005 7 6 - - - - - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
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6.1.2 Autoroute A1H (Axe Limmattal – Zürich Hardturm) 
6.1.2.1 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 66 - Schlieren 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 49542 52017 55113 52300 53668 54666 52103 53245 53515 54622 53596 48515 52739
Mon.-Frei. 52732 55042 58141 58146 57280 59669 55468 56857 57034 57249 56720 53621 56496
2002 Mon.-Son. 48449 51437 52854 52606 51788 52807 51097 51493 52873 52571 52108 49844 51652
Mon.-Frei. 51525 53956 56431 56140 55858 56392 53551 55026 55353 55023 55217 53628 54816
2003 Mon.-Son. 47818 49818 53103 51537 51167 52528 53669 54162 57346 56827 56401 53604 53178
Mon.-Frei. 50786 52461 55649 55660 54554 56756 56569 58583 59958 60084 59957 57551 56564
2004 Mon.-Son. 50458 54273 57801 55621 54290 57255 53460 55498 56768 55319 55745 54011 55031
Mon.-Frei. 53963 57358 60517 60714 59801 60381 56847 58937 59816 59025 58982 56850 58595
2005 Mon.-Son. 50905 52011 55084 55840 55077 58500 - - - - - - -
Mon.-Frei. 54855 54982 59589 59799 60897 62232 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 6 6 5 11 7 9 6 7 7 5 6 11
2002 6 5 7 7 8 7 5 7 5 5 6 8
2003 6 5 5 8 7 8 5 8 5 6 6 7
2004 7 6 5 9 10 5 6 6 5 7 6 5
2005 8 6 8 7 11 6 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
6.1.3 Autoroute A3 (Axe Zürich Wiedikon – Reichenburg) 
6.1.3.1 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 54 - Adliswil 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 45873 48410 48392 45705 46435 47713 47858 47780 47067 48983 48399 44741 47271
Mon.-Frei. 47440 49656 50014 50129 48830 51171 49692 50010 49134 50816 50767 48554 49690
2002 Mon.-Son. 46576 48424 49607 48148 46932 48218 50034 48714 49047 48780 46398 47350 48186
Mon.-Frei. 48268 49577 51978 51012 50410 51067 51774 51554 50556 50967 51007 50568 50728
2003 Mon.-Son. 46704 50080 51460 48633 47928 49178 53483 51788 53613 51770 50727 49274 50387
Mon.-Frei. 48072 50906 53219 52303 50834 52304 55543 55269 55438 54041 53947 52067 52849
2004 Mon.-Son. 47864 51459 52613 50273 49548 52094 49912 51054 51835 49816 49369 50035 50480
Mon.-Frei. 49602 52704 54321 54131 53698 54441 52090 53449 53801 52455 52164 52221 52924
2005 Mon.-Son. 48591 49533 51381 50484 49409 51435 - - - - - - -
Mon.-Frei. 50518 50745 54459 53687 53697 53765 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 3 3 3 10 5 7 4 5 4 4 5 9
2002 4 2 5 6 7 6 3 6 3 4 10 7
2003 3 2 3 8 6 6 4 7 3 4 6 6
2004 4 2 3 8 8 5 4 5 4 5 6 4
2005 4 2 6 6 9 5 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
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6.1.3.2 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 55 - Richterswil 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 45568 49398 48802 45931 46177 47232 47087 49207 47632 49698 48379 45781 47562
Mon.-Frei. 45454 48417 48568 48705 47296 49200 47434 49939 48514 50655 50018 48467 48560
2002 Mon.-Son. 47678 49780 51419 48389 47387 0 0 0 0 0 0 0 -
Mon.-Frei. 47746 48988 51639 50031 49716 0 0 0 0 0 0 0 -
2003 Mon.-Son. 0 0 0 0 47425 49279 49798 50950 52239 50015 48128 47538 -
Mon.-Frei. 0 0 0 0 49111 50695 50344 52146 52508 51220 50387 48840 -
2004 Mon.-Son. 46513 51967 51427 49187 48003 49823 49313 51045 51510 50097 47737 48993 49623
Mon.-Frei. 46402 50837 51619 51722 50521 51275 50191 51895 52424 51611 49772 50255 50719
2005 Mon.-Son. 0 0 51931 49396 48345 0 - - - - - - -
Mon.-Frei. 0 0 53235 51812 51279 0 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 0 -2 0 6 2 4 1 1 2 2 3 6
2002 0 -2 0 3 5 - - - - - - -
2003 0 0 0 0 4 3 1 2 1 2 5 3
2004 0 -2 0 5 5 3 2 2 2 3 4 3
2005 - - 3 5 6 - - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
6.1.3.3 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 221 - Brunau 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 0 0 56073 54291 55175 56532 54375 56707 56278 0 0 0 -
Mon.-Frei. 0 0 57537 58418 57153 59305 56377 58530 57438 0 0 0 -
2002 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2003 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2004 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2005 Mon.-Son. 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Mon.-Frei. 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 - - 3 8 4 5 4 3 2 - - -
2002 - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
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6.1.4 Autoroute A4 Nord (Axe Winterthur Nord – Schaffhausen Süd) 
6.1.4.1 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 178 - Andelfingen 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 20932 22366 23538 24113 25332 25622 25202 26842 25789 27488 24688 22719 24565
Mon.-Frei. 22197 23797 24671 26085 26201 26825 26365 27212 26649 26751 26077 25398 25687
2002 Mon.-Son. 21688 23048 24864 25308 25864 26176 25823 27100 26914 25969 25537 23613 25167
Mon.-Frei. 23154 24316 26208 26632 27167 27173 26845 28041 27616 26993 27066 25519 26399
2003 Mon.-Son. 22348 23059 25778 26409 26358 27084 26244 27470 27883 27042 26277 24283 25864
Mon.-Frei. 23877 24642 26939 28034 27325 28236 27480 28416 28582 28365 27950 25980 27151
2004 Mon.-Son. 22401 24593 26355 27123 27243 28118 27018 28698 28975 27736 26844 25359 26705
Mon.-Frei. 24023 26269 27487 29025 28933 29047 28417 29284 29909 29157 28466 26728 28062
2005 Mon.-Son. 23312 24141 26553 27536 28211 28679 - - - - - - -
Mon.-Frei. 24958 25910 28256 29128 29832 29778 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 6 6 5 8 3 5 5 1 3 -3 6 12
2002 7 6 5 5 5 4 4 3 3 4 6 8
2003 7 7 5 6 4 4 5 3 3 5 6 7
2004 7 7 4 7 6 3 5 2 3 5 6 5
2005 7 7 6 6 6 4 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
6.1.4.2 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 181 - Flurlingen 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 18253 19477 20625 20948 21684 22226 21478 22893 22064 22031 21359 19099 21017
Mon.-Frei. 19377 20762 21653 22737 22575 23396 22628 23282 22950 22862 22585 21069 22160
2002 Mon.-Son. 18939 20284 21599 21931 22457 22440 22110 0 0 0 0 0 -
Mon.-Frei. 20227 21434 22889 23209 23697 23437 23141 0 0 0 0 0 -
2003 Mon.-Son. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23531 23024 21401 -
Mon.-Frei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24649 24519 23000 -
2004 Mon.-Son. 19723 21315 22908 23575 23739 24434 23359 25001 25016 24050 23284 22107 23210
Mon.-Frei. 21135 22731 23866 25308 25481 25343 24652 25617 25908 25358 24732 23430 24461
2005 Mon.-Son. 20567 21001 23085 24034 24692 24976 - - - - - - -
Mon.-Frei. 22103 22471 24656 25553 26262 26099 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 6 7 5 9 4 5 5 2 4 4 6 10
2002 7 6 6 6 6 4 5 - - - - -
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7
2004 7 7 4 7 7 4 6 2 4 5 6 6
2005 7 7 7 6 6 4 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
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6.1.5 Autoroute A4 Sud (Axe Limmattal – Urdorf Süd) 
6.1.5.1 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 194 - Urdorf 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 15932 16870 17953 17325 18073 18152 17689 17941 18600 18795 18046 15451 17570
Mon.-Frei. 17102 18050 18904 19075 18981 19406 18682 18856 19412 19593 18902 17026 18677
2002 Mon.-Son. 15905 16912 17519 18184 17581 18082 17648 17501 18591 18607 18732 16382 17635
Mon.-Frei. 17151 17949 18829 19103 18797 19110 18569 18597 19349 19498 19809 17774 18715
2003 Mon.-Son. 15628 16457 17867 17671 17998 18129 17898 17744 18694 19123 19109 17408 17815
Mon.-Frei. 16792 17665 18976 19080 18981 19229 18880 18993 19259 20003 20230 18707 18899
2004 Mon.-Son. 16569 17947 19467 19222 19274 19985 19286 19460 20168 19554 19578 18156 19054
Mon.-Frei. 17946 19351 20429 20886 20833 20874 20505 20464 21043 20594 20583 18949 20202
2005 Mon.-Son. 16991 17684 18865 19828 18990 19712 - - - - - - -
Mon.-Frei. 18427 19067 20607 21025 20537 20589 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 7 7 5 10 5 7 6 5 4 4 5 10
2002 8 6 7 5 7 6 5 6 4 5 6 8
2003 7 7 6 8 5 6 5 7 3 5 6 7
2004 8 8 5 9 8 4 6 5 4 5 5 4
2005 8 8 9 6 8 4 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
6.1.6 Autoroute A7 (Axe Winterthur Ost – Grenze Thurgau) 
6.1.6.1 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 122 - Kefikon 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. 22089 23618 25182 25424 26668 26598 25626 26273 26337 26499 25938 23081 25283
Mon.-Frei. 23610 25176 26486 27538 27555 28088 27074 27410 27397 27663 27113 25373 26712
2002 Mon.-Son. 22451 24151 25741 26741 26456 26724 26182 26479 26941 26961 26856 24455 25848
Mon.-Frei. 24126 25694 27323 27965 27894 27896 27194 28008 27733 28288 28253 26539 27244
2003 Mon.-Son. 22400 23566 26373 27448 27500 27700 26500 26973 28462 28494 28573 26176 26691
Mon.-Frei. - 25380 27756 29234 - - - 28514 29233 29991 30262 28279 -
2004 Mon.-Son. 23564 25815 28178 28852 28914 29954 28077 29434 30439 29429 29335 27473 28287
Mon.-Frei. 25553 27820 29367 31030 30763 30867 29693 30745 31514 31350 30868 28901 29874
2005 Mon.-Son. 25073 25406 28167 30250 29880 31671 - - - - - - -
Mon.-Frei. 27377 27398 30391 31849 31988 32577 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 7 7 5 8 3 6 6 4 4 4 5 10
2002 7 6 6 5 5 4 4 6 3 5 5 9
2003 - 8 5 7 - - - 6 3 5 6 8
2004 8 8 4 8 6 3 6 4 4 7 5 5
2005 9 8 8 5 7 3 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
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6.1.7 Autoroute A51 (Axe Zürich Nord – Bülach Nord, du km 13 au km 14.5) 
6.1.7.1 Poste de comptage automatique (OFROU) N° 241 - Opfikon 
 
Jahr Tage Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. DTV/Jahr
2001 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2002 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2003 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2004 Mon.-Son. - - - - - - - - - - - - -
Mon.-Frei. - - - - - - - - - - - - -
2005 Mon.-Son. 81092 82710 86805 90882 87425 88611 - - - - - - -
Mon.-Frei. 87591 88417 94889 96350 95050 94076 - - - - - - -  
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Jahr Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
2001 - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - -
2005 8 7 9 6 9 6 - - - - - -
Unterschied zwischen DTV und DWV [%]
 
 
